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I AUTORIZACIÓN 
de la Iscma. Diputación provincial para imprimir el Catálogo. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA.—Sección de Fo-
mento.—Negociado de Agricultura, núm. 3.750. 
La Comisión provincial con fecha de ayer me comunica el acuerdo 
siguiente: 
«Expuestos verbalmente por el Director de la Sociedad Económica 
de Amigos del País y Presidente de la Junta directiva de la Exposi-
ción Aragonesa de 1885, D . Desiderio de la Escosura, los deseos de 
que esta Corporación, con objeto de fomentar los intereses morales y 
materiales que le están confiados por las leyes, y prestando de nuevo 
su protección y auxilio tantas veces concedido á las dos mencionadas 
Corporaciones, dispusiese la impresión dé los trabajos ó folletos pre-
miados en el concurso abierto acerca de los abonos agrícolas más con-
venientes y la publicación de los nombres de los expositores y premios 
concedidos en el Certamen regional celebrado en 1885 en Zaragoza; la 
Comisión provincial, atendiendo las indicaciones hechas por el Sr. Es-
cosura, y siendo su propósito coadyuvar á la propagación de las re-
glas, instrucciones ó descubrimientos provechosos para la Agricul tu-
ra, nuestra principal fuente de riqueza, tan decaída como necesitada 
de todos los elementos de progreso, y atenta asimismo al prestigio 
adquirido por el úl t imo Certamen regional, digno de perpetua recor-
dación y merecedor por su feliz éxito de que se conserven y acrecien-
ten los beneficios individual y colectivamente adquiridos, en sesión^ 
del día 18 de los corrientes ha acordado: 1.° Costear una tirada de 800 
ejemplares de cada uno de los trabajos ó folletos premiados en el Cer-
tamen convocado por la Sociedad Económica de Amigos del País, 
acerca de los abonos agrícolas: 2.° Imprimir asimismo 3.000 ejempla-
res de la lista que contengan los premios obtenidos por los exposito-
res en el Certamen regional Aragonés de 1885; y 3.° Que los gastos 
de estas impresiones que se harán en forma relativamente económica, 
se satisfagan con cargo al capítulo de imprevistos del presupuesto 
provincial vigente, y dando cuenta á la Diputación en su próxima 
reunión semestral de las resoluciones precedentes.—Lo que traslado á 
V. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V . muchos 
años.—Zaragoza 23 de Agosto de 1888.—Nicasio de Montes.—Señor 
D . Desiderio de la Escosura.» 
CONTESTACIÓN DE LA SOCIEDAD. 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA ARAGONESA DE AMIGOS* DEL PAÍS.— 
Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Real Sociedad Económica Aragonesa, 
que tengo el inmerecido honor de presidir, del oficio que V . E. se sir-
vió dirigirme t ras ladándome el acuerdo de la Comisión provincial, fe-
cha 22 de Agosto próximo pasado.—El amor al país, la ilustración, el 
talento y las relevantes dotes de todos los Sres. Diputados, eran se-
gura prenda de que acogerían benevólos las peticiones que á su pre-
sencia tuve la honra de exponer: sus esfuerzos constantes por el pro-
greso y desarrollo de ios intereses morales y materiales, garant ía de 
éxito.—La Sociedad, que tiene una vez más ocasión de agradecer, á la 
Corporación provincial su eficaz y decidido apoyo, recibió con entu-
siasta gratitud el acuerdo á que esta comunicación se refiere y me 
encargó que pusiera en conocimiento de V . E., rogándole que le tras-
ladase á la Comisión provincial, el testimonio unánime de su sincero 
agradecimiento.—Al cumplir este acuerdo satisfago una deuda de res-
petuosa consideración y cariño á la Comisión provincial y sus digní-
simos miembros y de cariñoso respeto hácia V . E., cuya vida guarde 
Dios muchos años.—Zaragoza 30 de Septiembre de 1888.—El Direc-
tor, Desiderio de la Escosura.—El Secretario, M . Torres y Cervelló. 
—Excmo. Sr. Gobernador c ivi l de esta provincia. 
XP0SIC1ÚN ARAGONESA OE 1885-1886. 
P R E M I O S . 
D I P L O M A S D E H O N O R . 
Asociación Artistico-Arqueologica de Barcelona.—Por sus bril lan-
tes exposiciones. 
Asociación Artístico-Arqueológica de Barcelona.—Por sus brillan-
tes exposiciones (2.a etapa). 
D.a Amparo Aragón, Barcelona.—Bordados y flores artificiales (se-
gunda etapa). ' /'!, 
Mr. Andersón et Son Limited, Belfast (Irlanda).—Fieltros asfalta-
dos (2.a etapa). 
Sres. Bastos y compañía, Zaragoza.—Aparatos científicos. 
Sres. Batlló y Batlló, Barcelona.—Tejidos de algodón (2.a etapa). 
Sres. Baladía y Sala, Barcelona.—Tejidos de algodón (2.a etapa). 
Sres. Bernareggi, Gassó y compañía, Barcelona.—Seis pianos (se-
gunda etapa).. 
Sres. Barceló y Torres, Málaga.—Vinos (2.a etapa). 
D. Agust ín Blazquez, Cádiz.—Vinos (2.a etapa). 
Conferencias militares de Aragón, Zaragoza.—Topografía é Ins-
trucción mili tar . 
Sres. Cifuentes, Pola y compañía, Gijón. - Vidrio y cristal. 
Sres. Copero y López, Jerez de la Frontera.—Yinos de Jerez. 
Cuerpo de Artillería, Madrid.—Material de guerra. 
Cuerpo de Artillería, Madrid.—Por sus adelantos en la industria 
militar (2.a etapa). 
Sres. Carenou y Tur, Zaragoza.—Extracto de regaliz. 
Sres. Corcho é hijos, Santander.—Objetos de hidroterapia y apara-
tos de baños (2.a etapa). 
Compañía Anónima «La Cruz,» Linares (Jaén.)—Fundición de plo-
mo (2.a etapa). 
Dirección general de Telégrafos, -Aparatos telegrafieos. 
Dirección general de Telégrafos, i/a^n'í?.—Aparatos de telegrafía y 
telefonía (2.a etapa). 
Mr. Decauville Ainó, Petü-Bowg (Francia.)—Caminos de hierro 
portát i les . 
D. Pedro Durán , if^nVZ.—Una bandeja de plata repujada (segun-
da etapa). 
D. Ignacio León de la Escosura, Pañ í .—Cuadros de género pinta-
dos al óleo (2.a etapa). 
Escuelas Pías de Aragón, Z a r a g o z a . — s u instalación meteoro-
lógica. 
Escuelas Pías de Aragón, ^am^02«.—Trabajos de micro-fotografía 
científica (2.a etapa). 
MM. Escolapias de Zaragoza.—Por la dirección del Colegio de n i -
ñas (2.a etapa). 
Estación Vitícola y Enológica de Zaragoza.—Vinos y trabajos de 
vinicultura. 
«Fomento de la producción nacional de Zaragoza.»—Harinas. 
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.—Una prepa-
ración anatómica presentando el nervio pneumo-gástr ico (2.a etapa). 
D . J. de Fuentes Parrilla, Jerez de la Frontera.—Vinos. 
D. José de Fuentes Parrilla, Jerez de la Frontera.—Vinos (2.a etapa). 
Sres. Goitía hermanos. Jerez de la Frontera —Vinos de Jerez., 
Sres. Goitía hermanos. Jerez de la Frontera.—Vinos de Jerez (se-
gunda etapa). 
D . Ensebio Ghirruchaga, Zumaya.—Cementos. 
D. Ensebio Gurruchaga, Zumaya.—Cemento natural y pidra artifi-
cial (2.a etapa). 
D . José Gallardo y Guzmán, Málaga.—Vinos (2.a etapa). 
D . Arturo de Huete, Madrid.—Adornos de metal para el ejército 
(2.a etapa). 
D . Antonio López de Haro, Jigo.—Un gancho automático, folletos 
y Memoria sobre «El chaleco salva-vidas (2.a etapa). 
D. Ensebio Molins, Zaragoza.—Confitería y chocolates. 
D . Carlos Muñoz, Madrid.—Una bandeja de plata repujada (segun-
da etapa). 
D . Francisco Orga Unsain, Zaragoza.—Conservas alimenticias (se-
gunda etapa). 
Sres. Planas, Flaquer y compañía, £rmma.—Maquinaria. 
Sres. Planas, Flaquer y compañía, Gerona.—Maquinaria (2.a etapa). 
Sres. Palomar hermanos y compañía, Zaragoza.—Harinas. 
Sres. Palomar hermanos, Zaragoza.—Desperdicios de harinas (se-
gunda etapa). ( 
D . Joaquín Pascual, Zaragoza.—Vinos (2.a etapa). 
D . Basilio Paraíso Lasús , Zaragoza.—Espejos y dorados. 
D. Luciano Pondevida, Vich.—Salchichón de Vich (2.a etapa). 
Sres. Vinas y compañía, Barcelona.—Galletas y bizcochos (2.a etapa). 
Sres. Villarroya y Castellano, Zaragoza.—Harinas. 
M E D A L L A DE P R I M E R A CLASE. 
D . Pedro Alsina y Dalmau, Zaragoza.—Papel de hilo de varias 
clases. 
D. Pedro Alsina y Dalmau, Zaragoza.-—V^ú. de escribir (2.a etapa). 
D. Juan O. Alessan, Barcelona.—Abonos. 
D. Juan C. Alessan, Barcelona.—Guano y abonos (2.a etapa). 
D. Eafael Arenas y Miret, Barcelona.—Fotografías. 
D . Eafael Arenas y Miret, Fotografías (2.a etapa). 
D. Calixto Arino, Zaragoza.—Impresiones. 
D. Calixto Ariño, Zaragoza.—Trabajos tipográficos (2.a etapa). 
Sres. Aguirre y Sarasua, hermanos, ürheruaga de Uhilla.—Aguas 
de Urberuaga de Ubilla. 
Sres. Aguirre y Sarasua, hermanos, Urberuaga de Ubilla.—Aguas 
de Urberuaga de Ubilla (2.a etapa). 
D. Pascual Aznarez y Comín, ^«m^OM.-—Chocolates. 
D. Pascual Aznarez y Comín, Zaragoza.—Chocolates (2.a etapa). 
Mr. D. Andersón et Son Limited, Belfast (Irlanda).—Fieltros im-
permeables. 
D.a Josefa Albacar, viuda de Gracia, Zaragoza.—Yesos y puzolanas. 
Sres, Averly, Montut y García, Zaragoza.—Telas metál icas . 
D . Antonio Averly, Za r agota.—Maq u i n a r i a. 
D . Alberto Aramburo, Almonacid de la Sierra.—Vinos. 
D. Francisco de Paula Abollado, Jerez de la Frontera.—Vinos. 
D.a Asunción Azara y de Pedro, Zaragoza.—Yinos. 
D. Luis Azara y López Fernández de Heredia, Zaragoza.—Aceite 
de oliva, 
D . F . Areno y hermanos, lamikilpan (Méjico).—Vino. 
D . Manuel Alberite, Ainzo'n.—Vino. 
D. Fabián Abós, Zaragoza.—Un marco de talla. 
D, León Abadías de Santolaria, Córdoba.—Bodegones y Vistas. 
Asociación de «La Cruz Koja», Zaragoza.—Material de sanidad de 
campaña. 
D . Antonio Arellano Ballesteros, Zaragoza.—Enseñanza de Sordo-
mudos y ciegos. 
Sres. Amorós hermanos, Barcelona.—Mesas de billar. 
D . Ignacio de Arce M&ZÓYÍ, Madrid.—Bujías de La Madrileña. 
Mr. Amadis Achille, Persignan (Francia).—Vidrios pintados (se-
gunda etapa). 
Mrs. P. Andouy et F . Averseng, Toulome (Francia).—Vinagres 
(2.^ etapa). 
D. Juan Almagro Roca, J /wma.—Fotograf ías (2.a etapa), 
D . Manuel Alvarez Fernández, Zaragoza.—Fajas de varias clases 
(2.a etapa). 
D. F . Adouard y compañía, Barcelona.—Fotografías (2.a etapa) 
D . Miguel Aragonés, Barcelona.—Fotografías (2.a etapa). 
D. Patricio Acuña Rodríguez, Zaragoza.—Secreter, peinador de se-
ñora (2.a etapa). 
D.a Eugenia Azcoaga.-—Por la dirección del Colegio municipal de 
niñas de San Jorge en Zaragoza (2.a etapa). 
D.a María de los Dolores Aguilar.—Por la dirección de la Escuela 
municipal de niñas del Arrabal en Zaragoza (2.a etapa). 
B . Marcelino Alberdí, Mondragón.—M.vzlzB de esmeril (2.a etapa). 
D. Víctor Aguado, ^m^oM.—Trabajos en pelo {2.a etapa). 
D. Fél ix Alfonso, Zaragoza.—Vino tinto de 1829 (2.a etapa). 
D. Juan Atarés Mendoza, iftí^ca.—Cliocolates (2.a etapa). 
D,a Josefa Albacar, viuda de Gracia, Zaragoza.—Yesos de vanas 
clases (2.a etapa). 
D. Ramón Alba j López, Madrid.—Ohva «Higiene militar» (se-
gunda etapa). 
D. José Albiñana Rodríguez, Z m ^ . — O b r a «Historia Natural» y 
memorias v discursos sobre las ciencias naturales (2.a etapa). 
Alumnos de las Escuelas Pías de Barbastro.—Cuadros de dibuio 
(2.a etapa). 
D. Pantaleón Aguinaga Olaverría, Ordma (Vizcaya).—Una silla de 
madera con asiente inglés de paja (2.a etapa). 
D. Pedro Boucheríe, Valladolid.—Licores varios (2.a etapa). 
D. Pedro Boucberíe, Valladolid. Vinos (2.a etapa). 
Mr. Job Bardou Perpignan.—Papel «Job» para cigarrillos. 
Mr. Pierre Bardou Job, Perpigmn (Francia).—Papel de fumar (se-
gunda etapa). 
Sres. Bastinos hermanos, i t am/o^ ; .—Publ icac ión para Escuelas. 
Sres. D . Juan y D . Antonio Bastinos, Barcelona.—Por las obras edi-
tadas para la enseñanza (2.a etapa). 
D. Enrique de Bobes y Ribosa, Barcelona.'—Trabajos l i tográñcos 
D. Enrique de Bobes y Ribosa, Barcelona.—Trabajos litografieos 
(2.a etapa). 
Mrs. Bessat Fils, Toulouse.—Calzado ortopédico. 
Mr. Francois Bessat, Toidouse.—Calzado ortepédico (2.a etapa). 
Sres. Hijos de Bailarín y compañía, Zaragoza.—Géneros de punto. 
Sres. Hijos de Bailarín y compañía, Zaragoza.—Tejidos de punto y 
estambre. 
Sres. Batlló y Batlló, itom'&ma.—Tejidos de algodón. 
Sres. Baladía y Sala, Barcelona.—Tejidos de algodón. 
Mr. Bradley et C.0, Syracusa (New York).—Segadora y Guadaña-
dora. 
D. Sebastián Bellido Palacín, Áinzón.—Vinos. 
D. Nicasio Bernad, Albalate del Arzobispo.—Aceite de oliva, 
Sres. Burbano hermanos, Morala de Jalón.—Vinos. 
D. Agust ín Blazquez, Cádiz.—Vinos. 
D. Ramón María Bielsa, Barbastro.—Vinos y aceites de oliva. 
D. Gabriel Bellido, Ainzón.—Vino. 
D. Victoriano Balasanz, Zaragoza.—Cuadro histórico pintado al 
óleo. 
Mr. Louis Bousquet, Pan,?.—Muebles, tiendas de campaña v toldos 
(2.a etapa). 
D. Virgi l io Bonel García, Zaragoza.—Vino (2.a etapa). 
D. Dámaso de Barrenengoa, Ciudad Real —Muestras de chocolates 
(2.a etapa). 
Sres. Barceló y Torres, Aguardientes (2.a etapa). 
Mrs. Brithis et Foreign Safety/Tuse C.0, RednUh (Inglaterra).—Me-
dias de seguridad (2.a etapa). 
Sres. Barés y Sarasola, San Sebastián.—IÀQOMQS varios (2.a etapa). 
D . José Bosch y Serrano, Barcelona—Kms del mono (2.a etapa). 
D. Julio Bielsa y Perun, Vuaragoza. - Curtidos y út i les de curtir (se-
gunda etapa). 
Excma. Sra. D.a Rosa de Biestos y Riquelme, Marquesa de Salinas, 
J /wm.—Acei te de olivas (2.a etapa). 
D. Pablo Cucurnj , Barcelona.—Oh\eios refractarios. 
D . Pablo Cucurny, Barcelona.—0\y¡e%os, refractarios (2.a etapa). 
D . Agus t ín Castellví, J^m^a.—Freno para ferrocarril. 
D. Agus t ín Castellví, Zaragoza.—Vhmo de un freno para ferroca-
rriles (2.a etapa). 
D. José Campos y Miravete, Zaragoza.—Aparato de enseñanza t i t u -
lado «El Universal». 
D. José Campos y Miravete, Zaragoza.—Aparato para la enseñanza 
titulado «El Universal» (2.a etapa). 
D. Lorenzo Coll, Huesca.—Una segadora ligad o ra (2.a etapa). 
D. Alejandro Carreno, Noya (Galicia). —Conservas alimenticias (2.a 
etapa). 
D. José Cima García, Oviedo.—Sidra (2.a etapa). 
D. Anselmo María Coyne, Zaragoza.—Fotografías (2.a etapa). 
D.a Amalia Cortés.—Por la Dirección del colegio municipal de n i -
nas del barrio de Monzalbarba en Zaragoza (2.a etapa). 
D. José Creus Rovira, Bruch (Tarragona).—Vino rancio (2.a etapa). 
D. Emilio Casañal y compañía, Zaragoza. —Trabajos tipográficos 
(2.a etapa). 
Mr. Jean Caubére et cié , Toulomse (Francia.)—Pluma y p lumón 
para edredones (2.a etapa). 
D.a Estefanía Castaños.—Directora del Colegio municipal de niñas 
del Coso en Zaragoza (2.a etapa). 
M . I . Sr. Conde de G uerrero, Riela.—"Vino (2.a etapa). 
D. Evaristo Cejador Lozano, Zaragoza.—Vino (2.a etapa). 
Mr. J. G. Calve rt et cié.. Manches te r.—P rod uctos fénicos (segun-
da etapa). - • 
D. Pedro Carazo, Burgos.—Medicamentos y licores (2.a etapa). 
Mrs. Oassan Fils, ÍWOÍÍSÉ?.—Fotolitografías (2.a etapa). 
Mr. Maurice Cantagril, Toulouse.—Flores para iglesia (2.a etapa). 
Mr. B . S. Cohén, Loiidres.—Lapiceros,ingleses (2.a etapa). 
D. Juan Bautista Canales, Málaga.-—Acido cítrico y esencia de l i -
món (2.a etapa). 
D. Antonio Castelló y compañía, Onda (Castellón).—Azulejos de-
corados. 
D. Antonio Castelló y compañía, Onda (Castellón).—Masáicos (2.a 
etapa). 
D. Cosme José de Benito, Madrid.—Obras de enseñanza musical 
(2.a etapa). 
D. Alberto Ciriquián, Barcelona.—Herramientas y efectos de mar-
quetería (2.a etapa). 
D. Laureano Coll y Soler, Barcelona.—Una cabeza anatómica (2.a 
etapa). 
D. Dionisio Casañal, Zaragaza.—Topografía. 
Sres. Ciiassaigne et fils, Barcelona.—Pianos. 
D . León Cerdán, A Imomcid de la Sierra.—Vino 
D. Vicente Gastan, Gfraus.—Vinagres. 
D . Cipriano Castillo, E l Pozuelo (Zaragoza).—Vinos. 
D. José Conde, Zaragoza.—Vinos. 
D. Custodio Campo García, Zaragoza.—Herbario de Huesca. 
D. Manuel Delgado, ^arayoz*.—Membretes de alto relieve. 
D . Manuel Delgado, ^am^a .—Timbres de alto relieve (2.a etapa). 
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D. Luis Dalmau de Querolt, Espluga de Francolí.—Yinos. 
Diputación provincial de Zaragoza.—Jardineria. 
Director del Dicionario de Agricultura, Panadería é Industrias ru-
rales, Madrid.—Vor la publicación del mismo. 
O. Manuel Díaz de Á rcaya, Zaragoza.—Ohv&s y colecciones de His-
toria natural. 
Mr. August F. Dennler, Interlalen (Suiza).—Bitter. 
D . Manuel Denis de León, F«to«m.—Baldosa blanca y decorada. 
M . Denis de León, F « ^ m . — A z u l e j o s (2.a etapa). 
Sres. Delgado hermanos, Zaragoza—Jahones de varias clases. 
D . Juan Duplá é hijos, Zaragoza.—Uw'mzs y salvados. 
Sres. L . Duras y compañía, ^«mfom.—Encuademac iones . 
Mr. E. Denorrald, Burdeos.—Nmo de Champagne (2.a etapa). 
D. Ju l ián Díaz, Carm^w.—Vinos (2.a etapa). 
D.a María Díaz.—Por la dirección del Colegio municipal de niñas 
del Pilar en Zaragoza (2.a etana). 
D.a Fernanda Duraque.—Por la dirección del Colegio municipal de 
niñas de la calle de Palomar en Zaragoza (2.a etapa). 
Mr. Alfred Degheild, Toulouse.—Licores varios (2.a etapa). 
Mrs. Davey Bikford y "Watsón, i?«75í70.—Mechas de seguridad (2.a 
etapa). \ -
Excma. Sra. Duquesa de Medinaceli, Madrid.—Aceite de olivas. 
Sres. Denis Fritchs y Bonifacio Corredera, ü/airtó.—Dos pianos 
(2.a etapa). 
Mr. E. Escande, Toulouse.—Licores varios. 
Mr. Emile Escande, Toulouse —Vino blanco. 
D. Ignacio León de la Escosura, Paris.—Cuadros pintados al óleo. 
Escuela de Veterinaria de Zaragoza.—Una colección de cálculos. 
Mr. Theodore Esparbes, Toulouse.—Licores varios. 
Mr. Bertran Escoubet, Ramonzens (Francia).—Campana de bronce 
para torre (2.a etapa). 
D. Florencio Echenique, Madrid.—Pilas eléctricas y pilas de cam-
paña (2.a etapa). 
D. Juan Espina y Capó, M a d r i d . — c u a d r o al óleo titulado «Ori-
llas de un río» (2.a etapa). 
BR. PP. Escolapios de Tafalla.—Cinco cuadros caligráficos (segun-
da etapa). 
Escuelas Pías de Caspe.—Muestras de caligrafía (2.a etapa). 
Escuelas Pías de Zaragoza.—Muestras de caligrafía y dibujo lineal 
(2.a etapa). 
Mr. Hyacinthe Etienne, Lyon.—Mesas de billar (2.a etapa). 
D . José Fernández Catalán, Zaragoza.—Modelos de chapitel, escala 
salvamento y andamio volante. 
D. José Fernández , Zaragoza.—Modelos de andamiaje (2.a etapa). 
D . Eugenio Fernández Martínez, Zaragoza.—Aparatos de gimnasio. 
D . Eugenio Fernández Martínez, Zaragoza.— ^  obra de gimnasia 
médica. 
D . Juan Bautista Feu, Madrid.—Botones, chapas, medallas, etc. de 
metal. 
D . Juan Bautista Feu, Madrid.—Botones, chapas, cantoneras, et-
cétera, de metal (2.a etapa). 
Fábrica de armas de Toledo.—Armas blancas. 
Fábrica de armas de Toledo.—Armas (2.a etapa). 
Mr. Paul Fondeur, Viry (Francia).— Sidra. 
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Mr. Paul Fondear, Viry (Francia).—Sidra (2.a etapa). 
Sres. Folch Albinana y compañía, Barcelona..—Alcoholes de cerea-
les (2.a etapa). 
D. Francisco Fabre, Barcelona.—Cera elaborada (2.a etapa). 
D . José Fernández, Madrid.—Membretes de relieve. 
Fábrica de armas de Oviedo.—Armas de fuego portátiles (2.a etapa). 
Fábrica de pólvora de Múrcia.—Pólvora de varias clases (2.a etapa). 
1). Enrique Fairén, Zaragoza.—Calzado superior (2.a etapa). 
Fundición de cañones del Trubia.—Hierros y aceros (2.a etapa). 
Mr. Nicolo Feo Sciortino, Palermo (Italia).—Vestidos para caballe-
ros y un aparato de tomar medidas (2.a etapa). 
Mrs. Fournier et cié., Chanteauneuf (Francia) —Cognac (2.a etapa). 
Sres, Fonollerasy Valette, LlagrMera.--Almidón de arroz (2.a etapa). 
La fabrica de bujías «La Madrileña», Madrid.—Bujías de varias cla-
ses (2.a etapa). 
Mrs. Fosselh. et cié., Inglaterra.—Cerveza (2.a etapa). 
Mrs. Ferret et Sicot, Port dí Emvam.—Cognac (2.a etapa). 
1), Gaudencio Fortis, Zaragoza.—Aceite de olivas. 
D . Nicolás de B, Funes y Padrón, Zaragoza.—Vinos. 
D, Francisco Font y Pons, Zumárraga.—Escultura «La Agonía de 
un Paria,» 
D , José Fraguas y Bona, Zaragoza.—Jabones. 
D . Inocencio Fanti , Imola (Italia), - Obras de derecho penal. 
Sres, Guerra y Bacque, Zaragoza.—Trabajos litografieos. 
Sres, Guerra y Bacque, Zaragoza.—Trabajos litográfleos (2,a etapa) 
D. Juan Bautista Galfisá, Barcelona.—Objetos de cerería. 
I ) . Juan Bautista Gallisá, Barcelona.—Cera elaborada (2.a etapa). 
I ) . Miguel Gusi é hijos, Barcelona.—Telas ricas para ornamentos y 
telas mosquiteras (2.a etapa). 
D. Casimiro Pió Garbayo de Bofarull, Madrid.—Obras de Hacien-
da pública. 
D . Casimiro Pió Garbayo de Bofarul, Madrid. —«La Revista de Ha-
cienda» (2.a etapa). 
I ) . Ceferino Gorclis y compañía, Madrid.—Tipos de imprenta. 
D . Ceferino Gorchs y compañía, Madrid.—Caracteres de imprenta. 
D.a Antonina Gracia, viuda de Tello, Zaragoza.—Vinos. 
D.a Antonina Gracia Albacar, Zaragoza.—Vino (2.a etapa). 
D . José Jiménez Torres, Zaragoza.—Jabones. 
D. José J iménez, Zaragoza.—Jabones (2.a etapa). 
D.a Segunda Gamboa, viuda de Cantin, Zaragoza.—Aceite de oli-
vas (2.a etapa). 
D. Dimas Gra mon tel Cotrina, Badajoz.—Dulces secos (2.a etapa.) 
D, José Gascón Guimbao, Zaragoza.—Vino «Valdiñon». 
D.a Inés Gascué.—Por la dirección del Colegio municipal de ninas 
de la Victoria de Zaragoza (2.a etapa). 
D.a Esperanza García, Zarposa.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Emilia García Solá, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Federico Gabaldá, Palència.—Vino de mesa (2.a etapa). 
Sres. Guridi y Goiri, Bilbao.—Carpintería (2.a etapa). 
D. Angel Gracia Pueyo, Zaragoza.—Cuadro titulado «Profundizan-
do la ciencia» (2.a etapa), 
D, José Giraldez, Zaragoza.—«Tratado de Topografía» (2,a etapa. 
D. Mariano Gajon y Asensio, Zaragoza.—Jardinería, horticultura y 
floricultura (2.a etapa). 
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t ) . Benito Jiménez de Azcárate, Za ragoza—kvú te de olivas. 
D. Gregorio Galbete, Zaragoza.—Vino. 
D. Félix Jimeno del Rio, E l Frasno.—kc&nQ de olivas. 
D. Miguel Gómez Uriel, Z ^ m ^ M — B i b l i o t e c a de Latassa. 
D. José Gestoso Pérez, ^mto.—Obras crítico-literarias. 
D . Ricardo J. Gorriz, Zaraza.—Colecciones de insectos. 
D. Facundo Goy Garrote, ^ í /or^ .—-Chocolates . 
Mr. Alfred Grenier, Pau (Francia).—Licores. 
D. José María Hueso, Ateca.—Chocolates. 
D. José María Hueso, i^m.—Chocolates (2.a etapa). 
Mr. R. Hornsby et Sons, Estados Segadora agavilladora. 
Mr. Emile Hebrard, Toulome (Francia).—Vinos. 
D. Alejandro Herrera Cerrillo, Zaragoza —Miel . 
D. Arturo de Huete, i f tón^ .—Botones , cruces, chapas, medallas, 
etcétera, de metal. 
Sres. Herederos de Zaro, Zaragoza.—Regaliz.^ 
Hospicio provincial de Calatayud.—Cordelería. 
Mr. Homboker Und Marientaler, Viena (Austria).—Tachuelas y 
clavos. 
Mr. Francois Hubert Fondeur, Viry (Francia).—Arados (2.a etapa). 
Hermanas de la Compañía de Santa Teresa, en La Almúnia de dona 
Godina.—Muestras de bordados (2.a etapa). 
Sres. Herederos de J. Fitter, Barcelona.—Blondas y encajes (segun-
da etapa). 
Hermano Melchiades Guilarte, de la Escuelas Pías.—Caligrafía y 
dibujo (2.a etapaj. 
Sres. Hijos de José Figueras, Zaragoza.—Aceite de olivas. 
Sres. Hijos de Miguel Gusi, Barcelona.—Telas ricas para orna-
mentos. 
D. Andrés Insa Albacar, Zaragoza.—Pastas finas para sopa (segun-
da etapa.) 
Mr. Vincent Inchiostri et Fils, Selenico (Dalmatia).—Vinos. 
D . Augusto I l la , Murcia.—Voy su obra «El libro del Molinero.» 
D. Teófilo Jaussi, San Sebastián.—Dos relojes de su invención (se-
gunda etapa). 
D. Javier Juste y Cerveró, Valencia.—Una marina pintada al óleo 
(2.a etapa). 
Sres. Kort ing hermanos, Barcelona.—Bombas y pulsómetros. 
Mr. H . Kerig, Burdeos.—Bombas, fuelles y encorchadoras (segun-
da etapa). 
D. Juan Lafont Salles, Zaragoza.—Vinos, 
D. Juan Lafont Salles, Zaragoza.—Vinos (2.a etapa). 
D. Luis López Pastor, Zaragoza.—Aceite de oliva. 
D. Luis López Pastor, Zaragoza.—Trigo y aceite (2.a etapa). 
D. Pedro Lino Munarriz Velasco, Arguedas (Navarra).—Por un mé-
todo de lectura para las escuelas. 
D. Pedro Lino Munarriz, Arguedas (Navarra).—Memoria sobre la 
Ortografía española. 
D. Victorio Lahoz Muniesa, Escatron.—Anisete «Lahoz». 
D . Victorio Lahoz Muniesa, ^m^nm.—Anise te «Lahoz» (segunda 
etapa). 
Bienvenido Lostalé, Zaragoza.—Kceiiz de olivas. 
D. Ramón Lloret Lloret, Z m & . — V i n o s y aceite de olivas. 
D. Antonio La Cruz y Nogués, Alcubierre.—Vinos. 
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t ) . Ramon Laymón Moneada, Cartagena.—Vinó. 
D . Antonio López Andrés, Zaragoza.—Aceite de olivas. 
D, Vicente Lasheras Romeo, Madrid.—Lana, 
D . Antonio Lozano, Zaragoza.—Su Prontuario de armonía. 
D. Octavio Lafita, Zaragoza.—Vov su cooperación en las Conferen-
cias militares, 
D. Francisco Lóseos, Oastelserás.—Tratado y Herbario de plantas 
de Aragón. 
D. Julio Lithenstein, Montpellier (Francia).— Colecciones de i n -
sectos de Aragón. 
D. Francisco Lastres, Madrid.—Ohrás de derecho civi l y penal. 
Mr. J, L'Abeille et comp., Toulouse.—Licores varios. 
D. Antonio López y compañía, Zaragoza.—Objetos de mármol . 
Mr. Adolphe Loeatelli, Dijon (Francia).—Licores varios. 
D. José López Larraga, Segòvia —Por su obra «Tratado de Indus-
tria.» 
D . Casimiro Lanaja, Segòvia.—Por su obra «Tratado de Industr ia .» 
D . Fernando López Toral, Zaragoza.—Cuadros caligráficos (segun-
da etapa). 
D . Estanislao Lapeirade, Zaragoza.—Montura para la Guardia civi l 
(2.a etapa). 
D . Vicente Lir ia , Zaragoza.—Madera de pino (2.a etapa). 
Mrs. Larronde Freres, Burdeos (Francia),—Vinos de Burdeus (se, 
gunda etapa). 
Mrs. Leedham et Heaton, Inglaterra^—Palas y úti les para minas 
y bocinas para buques (2.a etapa), 
D . Félix Lacueva, Aliaga (Teruel),—Carbón de piedra. Azabache 
(2.a etapa). 
D . Pedro Larronde, Aliaga (Teruel).—Azabache de Aliaga (segun-
da etapa). 
D.a Eulogia Lafuente.—Por la dirección del Colegio municipal de 
niñas del Portillo en Zaragoza (2.a etapa). 
D. Eduardo León y Llerena, Marmolejo.—kgn&s de Marmolejo (se-
gunda etapa). 
D. José Lacasa Ipiens, Jaca (Huesca).—Muestras de.chocolates (se-
gunda etapa). 
Sres. López é Hidalgo, Madrid.—Diccionario enciclopédico de A g r i -
cultura (2.a etapa). 
D . Pedro Martínez de Anguiano, Zaragoza.—Aceite de olivas. 
D . Pedro Martínez de Anguiano, Zaragoza.—OhT'às de Medicina y 
Veterinaria, 
D. Martín Miguel Gralvez, Zaragoza.—Preparación anatómica en ce-
ra del nervio pneumo gástrico, 
D, Mariano Miguel Calvez, Zaragoza.—Retrato de la Condesa de 
Bureta, 
Sres, Moyua, Elorza y Altube, Oñate (Guipúzcoa).—Muestras de 
herraduras y puntas de París (2,a etapa), 
Sres. Moyua, Elorza y Altube, O^a^ (Guipúzcoa).—Herramientas, 
palas, yunques, etc. 
Sres, Marqués, Caralt y compañía, Barcelona.—Hilados de cánamo 
y cuerda de lino. 
Sres. Marqués, Caralt y compañía, Barcelona.—Hilados de cáña-
mo y lino (2.a etapa). 
Maestranza de Artillería de Sevilla,—Atalaje y ruedas. 
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Maestranza de Artillería de Sevilla—Armas (2,a etapa). 
D . Francisco Moncasi Castell, Zaragoza.—Lanas. 
D. Francisco Moncasi Castell, Zar^OM—Lana sucia (2.a etapa). 
D . Rafael Martínez Alcaide, C6rdoU.—V>^ espiga de oro (2.a etapa). 
D . Florentino Menéndez, Zam^OM—Sellos de metal y caoutchout 
y grabado de medallas para Corporaciones (2.a etapa). 
D. Joaquín Martín Temprado, Zaragoza.—Vov su fabricación de 
corsés. 
D . Joaquín Martín Temprado, Zaragoza.—Corsés y fajas de varias 
clases (2.a etapa). 
Sres. Múgica y compañía, Ormaiztegui.—Achicoria (2.a etapa). 
Mr. Albert Mayer Dinkel, i V ^ m è ^ . — L ú p u l o (2.a etapa). 
D . Gustavo Martí. Barcelona.—Gn&ávos y consolas dorados (segun-
da etapa). 
D. Rafael Montesinos, Córdoba.—Abanico de plata filigrana (segun-
da etapa). 
D. Vicente Martín, Zaragoza.—Una cuba y un tino (2.a etapa). 
D. Antonio Mercadal, Madrid .—Fundición y tornería de objetos de 
bronce (2.a etapa). 
Sres. Matossi y compañía, Santander.—Cerveza de «La Cruz Blan-
ca» (2.a etapa). 
Sres. Merino, G-uerra y Bacque, Zaragoza.—Trabajos litrográficos 
(2.a etapa). 
D . Pedro Marcolaín, ÍV^Z.—Observaciones meteorológicas de Te-
ruel (2.a etapa). 
D.a Blanca Marci, Par ís .—Un cuadro pintado al óleo que representa 
«Una niña orlada de flores» (2.a etapa). 
D. José María Matheu Caño, Madrid.—Album litrográfico (segun-
da etapa). 
D . Manuel Martínez Bernal, Zaragoza.—Vino y vinagre. 
D. Manuel Martínez, Rabana (Cuba).—Tabacos. 
Sres. Monzón, Mercadal y compañía, Zaragoza.—Seda negra. 
D. Miguel Mur, Zaragoza.—Vinos. 
D . Manuel Morales Hernández, Zaragoza.—Vino. 
D . José Muñoz de Baena, Lobera (Jaén).—Aceite de olivas. 
D. Enrique Marzo, Madrid.—Instrumentos de metal para banda de 
música . 
D . Arturo Montero y Calvo, Zaragoza.—Cuadro «Futuros artistas.» 
D . José Marco, Zaragoza.—Por su cooperación en las Conferencias 
militares. 
B . Pedro Morales é hijo. Málaga.—Aguardiente de Ojén. 
D . José Marracó, Zaragoza.—Harinas y salvados. 
D. José Martí Julia, higueras.—Barnices y betunes. 
D. M . Mendivil y Furrida, Zaragoza.—Harinas y salvados. 
D.Antonio Monerriz Alcaráz,/¿/OÍM.—Turrones ypeladillas dulces. 
Mr. Norteña Spinning et Weawing Company, Inglaterra.—Ril&áos 
y tejidos de hilo. 
D.a Petra Navarro y Moragas, Zaragoza.—Vov la dirección del Colé 
gio de niñas de Ntra. Sra. de la Esperanza (2.a etapa). 
D. Domingo Olleta Mombiela, Zaragoza.—Vox sus composiciones 
musicales. 
D. Carlos Orduña, i / t ó n ^ . — A p a r a t o s dúplex telegráficos. 
D . CarlosOrduna,il!/ tóní¿.--Aparatos(luplextelegráficos 2.a(etapa). 
D. Francisco Orga Unsain, Z í m ^ a . — C o n s e r v a s alimenticias. 
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José María Ortiz de Castro, Santander.—Vinos. 
D. Antonio Orús , Huesca.—Vino. 
D. José María Oscariz, Zaragoza.—Azaírin (2.a etapa). 
Mr. Olbnggeri, ,Stea.—Cerveza de varias clases (2.a etapa). 
D. Manuel Polo y Peirolon, Valencia.—Sas obras literarias. 
D. Manuel Polo y Peirolon, Valencia.—Obras literarias (2.a etapa). 
D. Teodoro Picabea, Inln.—Ams (2.a etapa). 
T). Teodoro Picabea, /n%.—Sidra (2.a etapa). 
D. Basilio Paraíso Lasús, Zaragoza.—Espejos de todas clases (se-
gunda etapa). 
D. Angel Pérez Bellido, Z«m^o2í?.—Vinagres. 
D. Manuel Pérez Cistué, Zam^wa.—Aceite de olivas. 
D . Francisco Pujóles , Zaragoza—Kceite de olivas. 
D. Bernardo Pellón y Gómez, Ca^.—Acei te de oliva. 
D. Mariano Pueyo y Pueyo, Zaragoza.—Vino. 
D. Luciano Pondevida, Vich.—Conservas alimenticias. 
D. Adolfo Poumarede, Barcelona.—Abonos. 
D, Joaquín Pascual y Mendoza, Zaragoza.—Yiaos del país. 
D. Eduardo Portabella, Zaragoza.—Trabajos litográficos. 
D. Joaquín Pallarès Allustante, Zam^oza.—-ün retrato al óleo. 
D . Joaquín Pelfort, Barcelona.—Vor un método de dibujo lineal. 
Sres. Pardo y compañía, Zaragoza.—Licores varios. 
D. Francisco Planas, Barcelona.—Mármoles labrados. 
D. Francisco Pastor Lafuente, Teruel.—Jabones. 
D, Severo Ponce de León, París .—Veinticuatro estudios para piano 
(2.a etapa). 
Sres. Presas y compañía,' La Corma.—Sardina de cubo (2.a etapa). 
Pirotecnia de Sevilla.—Cartuchería, espoletas y cápsulas (2.aetapa). 
Mr. Pierre León Pourgueri. Toulouse (Francia).—Armarios y cómo-
das (2.a etapa). 
D. Cándido Polit Echenique, Vaharlos.—Chocolate (2.a etapa). 
D. Cayetano Pie y Serra, Barcelona.—Arcas para guardar caudales 
(2.a etapa). 
D.a Filomena Pabón. - Por la dirección de la Escuela municipal de 
niñas del barrio de Montañana en Zaragoza (2.a etapa). 
Mr. A . Puntous, Toulouse (Francia).—Una fumadora y un reclina-
torio (2.a etapa). 
D.a'Raquel Pérez Casanova, Zaragoza.—\¡n pañuelo bordado (se-
gunda etapa). 
D. Andrés Peguero Mercado, Zam^oz«.—Carbón de piedra y azaba-
che (2.a etapa). 
D. Florentino Polo, ^ « / . — F u n d i c i ó n de hierro (2.a etapa). 
Sres. Pueyo, Artero y Barbó, Zm^o^.—Harinas y salvados. 
D. Luis Qusr, .Sm.—Vinos (2.a etapa). 
D. Manuel Rozas y Pomar, Zar^o^.—Quesos. 
D. Manuel Rozas Pomar, Z ÍW-^ÍÍ .—Tr igos . 
D. Nicanor de Rivas y Vidana, Zo^ro^o.—Curtidos. 
D. Francisco Riviere, Madrid.—lelas metál icas . 
D. Francisco Rodón, Zaragoza.—Y mos. 
D. Juan Rúate Casamayor, Zaragoza.—Vmos. 
Sres. Raynard y Masseras, Barcelona—Víanos. 
Mr. Riviere, Toulouse (Francia).—Vinos medicinales. 
D.a María Luisa de la Riva, M a d r i d . — f r u t e r o pintado al oleo 
(2.a etapa). 
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1). Joaquín Rocafull, Zar^oM.—Baules y maletas (2.a etapa). 
D. Mateo Rábanos García, Z«m?oM.—Armario comedor (segun-
da etapa). , , „ , / i . - " • ..j 
D.a Andresa Recarte.—Por la dirección de la Escuela practica de 
niñas de la Normal de Maestras de Zaragoza (2.a etapa). 
D.a Concepción Rico,—Por la dirección del Colegio municipal de 
niñas de Torrero en Zaragoza (2.a etapa). 
D. Manuel Rey Latorre, Bilbao.—Trabajos de pelo (2. etapa). 
D . Andrés Lorenzo Rodríguez, Córdoba—Bandeja de plata filigra-
na (2.a etapa). 
D . José Sureda ,7 l /á%a.—Anís del Gallo (2.a etapa). 
D. José Sureda, Málaga.—Yinos (2.a etapa). 
D . José Sureda, Málaga.—Vasas de Málaga (2.a etapa). 
Mr. Paul Sevestre, Toulouse (Francia).—Conservas alimenticias. 
Mr. Paul Sevestre, Toulouse.—OonsQxvas alimenticias (2.a etapa). 
D . Maximino Sanz de Diego, l te?n¿.—Colecciones zoológicas y 
mineralógicas. 
D . Maximino Sanz de Diego, /Jf^rt'^.-Colecciones mineralógicas 
y zoológicas (2.a etapa). 
D . Agus t ín Sicouret, Zaragoza.—Vino. 
D. Agus t ín Sicouret, Zaragoza.—Vinos rancios 2,a etapa). 
D. Manuel Serrano Franquini, Zaragoza.—Vacas lecheras. 
D, Manuel Serrano y Franquini, Zím^o^.—Cerdos, gallinas y otras 
aves de corral (2.a etapa). 
D . Mariano Supervía, Zím^oza.—Cuatro folletos católico-sociales 
(2.a etapa). 
D. Enrique Sagols y compañía, ZaragovM.—Un modelo de máquina 
privilegiada para hacer el vacío (2.a etapa). 
Mr. F . Schababer, Castres-Tarn (Francia).—Molino de viento y ma-
quinaria. 
D . Miguel ScAev,.Zaragoza. Pianos. 
Compañía Fabril «Singer», Nem-York.—Máquinas para coser. 
D. Mariano Sanginés, Zím^oza.—Chacolíes. 
D . Jul ián Sala, Zaragoza. — Yinos. 
Mr. León Suzanne, París .—Utiles de la enseñanza primaria y ele-
mental. 
Viuda de Soldevilla ó hijos, Madrid.—Calzado para exportación. 
D . Ramón Samper, Zaragoza.—Por su cooperación en las Conferen-
cias militares, 
Mr. Louis Goustave Soubirán, Burdeos.—Licores varios. 
Sociedad Española de Azufres, Barcelona. - Azufres. 
D. Cristóbal Salazar, Sobrón.—Aguas de Sobrón. 
Societé Anonyme des Ferroniers du Midi , Toulouse (Francia).—Ar-
tículos de menaje y de construcción (2.a etapa). 
D . Luis Serón, Jarabd.—Aguas de Jaraba (2.a etapa). 
Sres. Salvadó y Sala, Barcelona.—Ohjaios de cerería (2.a etapa). 
Sociedad anónima «La Progresiva», i^7¿«o.—Baldosas (2.a etapa). 
Mr. Henrich C, Stolle, Dresde (Alemania).—Tres pianos (2.a etapa). 
Sres. Sucesores de N . Ramírez y compañía, Barcelona.—Trabajos 
lítográficos y tipográficos (2.a etapa). 
D . Juan Antonio Sorribas v Zaidín, Barcelona.—Resista de seguros 
(2.a etapa). 
Talleres de la Dirección general de Telégrafos, Madrid,—k^axaios 
telegráficos. 
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Talleres de la Dirección general de Telégrafos, Madrid.—Vor cons-
trucción y restauración de aparatos eléctricos (2.a etapa). 
D . Román Torres García. Zaragoza.—Nociones de Pedagogía. 
D. Román Torres García, Zaragoza.—Conferencias y excursiones 
infantiles (2.a etapa). 
D . Adolfo Torres y hermano, Málaga.—Varias clases de licores se-
gunda etapa. 
B . Adolfo Torres y hermano, Málaga.—Vinos (2.a etapa). 
D . Adolfo Torres y hermano, Málaga.—Vinos. 
Sres. Tarrats y Sociats, Teruel.—Bayetas y mantas (2.a etapa). 
D Pedro Tarradas v Casa de Val l , Barcelona.—Dos mesas de billar 
(2.a etapa). 
The Morgán Crucibile Company, Londres.—Aparatos de barro para 
laboratorios químicos (2.a etapa)* 
D. José Tersol Masotni, Barcelona.—•Un coco tallado (2.a etapa). 
D. Francisco Tejero, Zaragoza.—Vino. 
D. José Tarongi Pina, Zaragoza.—Objetos de platería. 
Sres. Trevijano, Armas y compañía, Logroño.—Conservas alimen-
ticias. 
D. Pedro José Trevijano, Logroño.—Sopa juliana. 
D . José Talero.. Zaragoza.—Un bastón con puño de hierro cincelado 
y una navaja. 
Sres. Viñas y compañía, Barcelona.—Galletas y bizcochos. 
Mr. León Vaucamps et comp., Mauhenge.—Mosaicos. 
Mr. León Vaucamps, il/imi^i?.—Mosaicos incrustados (2.a etapa). 
D. Francisco Verges Marca, Vich.—Anís del Cazador. 
D . Francisco Verges Marca, F t ó . — A n i s del Cazador (2.a etapa). 
Sra. Viuda de Vicente Gómez, Novelda.—Conservas alimenticias 
(2.a etapa). 
«Vitícola de la Corona de Aragón», Fraga.—Vino (2.a etapa). 
Sra. Viuda de Ferrer, S. Mart in de Provensals.—Jabones (2.a etapa). 
D. Vicente de Vera y López, Madrid.—Cria lucrativa de las gal l i -
nas (2.a etapa), 
R. P. Ju l i án Viñas, de las Escuelas Pías, Zaragoza.—Caligrafía 
española (2.a etapa). 
Mr. Sebastián Vinyas, Fouchery.—Vino Champagne. 
D. Vicente Vera y López, Madrid.—Por su obra sobre fabricación 
de aguardientes y alcoholes. 
Sres. Valter A . Vood, Estados Unidos.—Por una segadora ligadora 
(2.a etapa). 
Mrs. Wi te Sewing, Cleveland (Estados Unidos).—Máquinas para 
coser. 
D. Mauricio AVillkomm, Praga (Bohemia);—Ilustrationes Floree 
Hispanice insularunquoe». 
D. Manuel Yus y Oolás, Zaragoza.—Dos cuadros de género al óleo. 
M . Yartz y compañía, rcw/owe.—Estátuas religiosas (3.a etapa). 
D . Manuel Zabala Urdaniz, Valencia.—Ohvas: Historia Universal. 
Historia de España. Elementos de Geografía (2.a etapa). 
M E D A L L A S DE SEGUNDA. 
D. Gerardo Amor y Mora, Valladolid.—T i ritas. 
D . Gerardo Amor, Valladolid.—Vinos (2.a etapa). 
3 
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D. Gerardo Amor y Mora, Valladolid.—lirxi^B (2.a etapa). 
Sres. Anchisi y Busquets, Areyns de Mosaicos (2.a etapa). 
Sres. Anchisi y Busquets, Areyns de i/^r.—Baldosas y mosaicos.. 
Sres. Amiel hermanos y Bentén, Areyns de -Licores varios, 
(2.a etapa), 
Sres. Amiel hermanos y Bentén, ZMOTárra^a.—Vermouth (2.a etapa). 
A . F . Abrahamsóm.—Estufas del sistema Choubersqui (2.a etapa), 
Mr. Abrahamsóm,—Máquinas agrícolas (2 a etapa), 
D. Galo Agreda Echauz, Zanj^za.—-Trabajos en pelo al aire. 
D. Galo Agreda Echauz, Zaragoza.—Trabajos en pelo al aire (segun-
da etapa). 
D. Miguel Alonso Labastida, i?í75ac».—Mechas de seguridad para 
minas. 
D . Miguel Alonso Labastida, .Z?zY§<w.—Mechas de seguridad (segun-
da etapa). 
D. Pablo Alvarez Delgado, i / a^n^ .—Direcc ión del periódico «El 
alumno médico.» 
D. Pablo Alvarez Delgado, Madrid.—Ohms de medicina (2.a etapa). 
Sres. Alés y Finet, Barcelona.—Curtidos. 
Sres. Alés y Finet, Barcelona.—Badanas para sombreros (2.a etapa). 
Mr. Saro Aspa, Messina.—Sus composiciones musicales. 
D. Eduardo Abela y Saínz de Andino, Madrid.—VOT SU obra «El l i -
bro del Viticultor.» 
D . José Alloza y Temprado, Zaragoza.—Obras histórico-literarias. 
D.a Agustina Atienza, Zaragoza.—Retrato de Agustina Zaragoza. 
PP, Agustinos de Monteagudo.—Aves disecadas y maderas fili-
pinas. 
D. Marcelino Alberdi, Mondragón.—Muelas de esmeril. 
Mr. Devéze Alengry, Armisán.—Gradería de piedra. 
D. Martín Abizanda, Zaragoza.—Sal de agüa. 
Mr . Achille Amadis, Perpignán.—Vidrieras pintadas y esmaltadas. 
Sres. Amiel y Vignán , Villafranca (Guipúzcoa).—Aguardientes y 
licores. 
Ayuntamiento de Calatorao.—Mármol y piedra. 
D. Antonio Atané Diaz, Zaragoza.—Anís del chino. 
D. Florencio Ara Sánchez, Zaragoza.—Vinos. 
Excmo. Ayuntamiento de Teruel.—Yesos. 
D. Víctor Aguado, Zaragoza.—Trabajos en pelo. 
D. Patricio Acuña y Rodríguez, Zaragoza.—Secreter-peinador de 
señora. 
D.a Margarita Alvaro Sanz, Z«r^oz«.—Mantequi l la . 
D. Francisco Acero, Aíeca.—Vinos. 
D, Ju l i án Alcrudo Mayoral, Villamayor.—Vinos. 
D. Cirilo Andreu, A Hálate del Arzobispo.—Aceite de oliva. 
D . José Allué Vara, Angüés.—Vino. 
D . Antonio Au t rán , Barcelona.—Aceite de oliva. 
D. Alejo Arnedo y Peón, Aldea nueva de Ebro.—Vino. 
D . Pascual Aranda Jiménez, Cervera de la Cañada.—Vino. 
D . Mariano Alonso Rodríguez, Valladolid.—Yesos de «La Blanca». 
D . Manuel Alvarez Fernández , Zím^zí? .—Algodón de colores (se-
gunda etapa). 
D.a Leonor Aznar, Zam$roz«.—Bordados (2.a etapa). 
D . Matías Abad, Teruel.—Unz. cerradura (2.a etapa). 
D . Marcos Arjol y Conde, Villanueva de Gallego.—Miel (2.a etapa) 
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Sres. Álmerá y Buxó, Barcelona.—Semillas de vid (2.a etapa). 
D . Bonificio R. de Angulo, Victoria (Alava.)—Aceite de hígado de 
bacalao (2.a etapa). 
D . Eduardo Abela, Madrid.—Obra «El viticultor» (2.a etapa). 
D . Manuel María Alfaro, Fitero (Navarra).—Jabones (2.a etapa). 
D . Juan Alfonso, Zaragoza.—Sal en bolos (2.a etapa). 
Reverendo Padre Blas Ainsa, Zaragoza.—Nociones de Física y Quí-
mica (2.a etapa). 
D . Antonio Arellano Ballesteros, Zaragoza.—Utiles y aparatos para 
la enseñanza de sordo-mudos y ciegos (2.a etapa). 
Sres. J. Bachs y compañía, Barcelona.—Anís del Siglo (2.a etapa). 
D . J. Bachs y compañía, Barcelona.—Anisado «El Siglo.» 
D . José Bosch y hermapo, Barcelona.—Vinos (2.a etapa). 
D . José Bosch, Barcelona.—Anís del Mono. 
D. José Bosch y hermano, Barcelona.—Vinos. 
D . Juan Bragulat Rubino, Zaragoza.—Bebidas gaseosas. 
Sres. Bragulat y compañía, Zaragoza.—Bebidas gaseosas. 
D . Enrique Bonet, Qádiz.—Un aparato de corientes invertidas (se-
gunda etapa). 
D . Enrique Bonet, Cádiz—\Ji\ aparato telegráfico. 
D . Narciso Bonet, Figueras.—Aguardientes (2.a etapa). 
D . Narciso Bonet é Hijo, Figueras.—Aguardientes y Rom. 
D . Domingo Bernal Pérez, Zuera,—Miel. 
Sres. Barés y Sarasola, San ^ 5 « ^ « » . — A g u a r d i e n t e s y licores. 
D , Agus t ín Blazquez, (?á^z .—Aguas de Fuente-amarga (2.a etapa). 
D . Julio Bielsa y Perun, Zaragoza.—Curtidos. 
D . Angel Belloch, Zaragoza.—Sal molida y en grano (2.a etapa). 
Sres. Bono, Pina y Marin, Zaragoza.—Telas para alpargatas (segun-
da etapa). 
D. R o m á n Bermejo y Lipuzcoa, Peralta (Navarra).—Vinos (segun-
da etapa). 
D . G. Bofill y compañía, RvMnat (Cataluña).—Aguas minerales 
(2.a etapa). 
D . Jerónimo Badia y Dalmau, Valls.—Suela (2.a etapa). 
Sres. Bernet, Tajan y Pochin, Barcelona.—Grasas animalizadas pa-
ra maquinaria (2.a etapa). 
Mrs. Brougeat Fi ls , Saint Diziers (Francia).—Licores varios (se-
gunda etapa). 
D, Salvador Barceló, Barcelona.*S\m\GTÚQ de setas y material de 
jardinería (2.a etapa). 
D, Victoriano Balasanz, Zaragoza.—Un cuadro al óleo que represen-
ta «Lanuza» (2.a etapa). 
D . José Boniquet, Barcelona.—Modelados en yeso de enfermedades 
de la boca (2.a etapa). 
D . Miguel Bleach y Burunat, Barcelona.—Dirección de la Escuela 
de niños de Hostafranchs (2.a etapa). 
D . Jaime Brugarolas, Barcelom.—Dihvqos para bordados. 
D. Pablo Barrau, Zaragoza.—Una mesa de talla dorada. 
D. Mariano Saquero, Zaragoza.—Acordeones. 
D . Francisco Balaguer Primo, Madrid.—Por sus obras de agricul-
tura. 
Sres. Balasanz y Faure, Zaragoza.—Dibujos de su Academia. 
D. Mariano Burgués y Serra, Sabadell.—Trabajos de alfarería. 
Sres. Burbano hermanos, Zaragoza.—Cementos. 
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t ) . Ramón Belviure y Oliete, Z^r^oza.-Licores y esencias. 
D. Vicente Burriel, Zaragoza.—Fabrica, de sombreros. 
Excma. Sra. D.a Rosa de Biestos y Riquelms, Marquesa de Salinas, 
S m Javier (Murcia).—Aceite de olivas. 
D. León Benedí Naval, Zaragoza.—Vinos. 
D. Miguel Bellido, Zaragoza.—Vinos. 
D. Benito Bellido Palacín, Zaragoza.—Vinos. 
D. Juan Bautista Buxó y Bargay, Zm^oza.—Vinagres. 
D. Manuel Bruno Carrera, Villanueva de Gallego.—Vinos. 
D . Manuel Bernad Mateo, Zam^oz^.—Mantas de lana, 
. D.a María del Monte Santo Betes y Escuín, Zan^oza.—Bordados. 
D. Pedro Company Fagés , ^ « w ^ í m . - E s t u d i o s de taquigrafía. 
D . Pedro Company Fagés , .5«m;&w«.-Obras «Miscelánea literaria» 
y «Taquigrafía» (2.a etapa). 
D. Julio Cenzano, Zaragoza.—Vinos (2.a etapa). 
D. Julio Cenzano Arrizabalaga, Zaragoza.—Yinos. 
D. Pascual Canales, Zaragoza.—Chocolates. 
D . Pascual Canales, Zaragoza.—Chocolates (2.a etapa). 
Sres. Cardona y Baldrich, Barcelona.—Covsés (2.a etapa). 
D . José Cardona Baldrich, Barcelona.—Corsés y fajas. 
D, Ginés Codina y Sert, i?am^oíw.—Dibujos para bordados (segun-
da etapa). 
D. Simón Codín y Ducam, Zaragoza.—Muestras de letras, maderas, 
mármoles , etc., pintadas al óleo (2.a etapa). 
D . Nicolás Colás Hernández, Pamplona.—Modelo de puente (segun-
da etapa). 
D. Antonio Castañera Casque, Sariñena.—Vinos (2.a etapa). 
D . Carlos Clanxet Cuchillo, Cambrils.—Vino Mistela (2.a etapa). 
La compañía anónima de Maderas en Bilbao.—Muestras de las ma-
deras que exporta é importa (2.a etapa). 
D . Emilio Casañal y compañía, Zaragoza.—Calendarios americanos 
(2.a etapa). 
D . José Carranque Gai tán, Zaragoza.—Encuademación de libros 
(2.a etapa). 
1"). Emilio Chillida y Ausuá tegu i , Zuazo de Gmrlango.—Aguas me-
dicinales (2.a etapa). 
D.a Dolores Casas y Ferrer, Teruel.—Azufres. 
D.a Dolores Casas y Ferrer, Teruel.—Azníve en flor y en grano (se-
gunda etapa). 
Sres. V . Cantero y compañía, Logroño.—Aceite de olivas (segunda 
etapa). 
-VL). Ramón Caballero, Bordalba.—Trigo (2.a etapa). 
D . Juan Camprubí, Hostafranchs.—Anís del Sol (2.a etapa). 
Mr. Paul Carolis, Toulouse.—Máquinas agrícolas (2.a etapa). 
D. Antonio Castell de Pons, Fraga.—Cartilla ilustrada de vinicul-
tura (2.a etapa). 
D. Tomás Coco y Sobrino, Ubeda (Jaén).—Jabones (2.a etapa). 
D . Cosme Cardón, i / t ó n ^ . — I n s t r u m e n t o s de metal para bandas 
de música (2.a etapa). 
D . Enrique Camó, Zaragoza.—Sus sinfonías á grande orquesta. 
D. Pedro Carbonell Huguet, Barcelona.—Estàtua que representa á 
Handet. 
D. Rafael Cuartielles, Miranda (Burgos).—Dos marinas y un pai-
saje. 
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t ) . Ramón Casal, Zaragoza.—Vot su obra «Nuevo tratado de ins-
trucción primaria elemental y superior.» 
D. Nicolás Canales, Zaragoza.—Vov su «Legislación hipotecaria». 
Mr. Adrien Condony, Touíousè.—Aguardientes y vino de quina. 
D. Pascual Gavetas y Vicente, Zm^oza.—Jabones. 
D. Juan Camprubi, Hoslafranchs.—Anis del Sol. 
D. Pedro Carazo Andrés , Burgos.—Productos Farmacéut icos . 
D. Vicente Castan y Gi l , (Mm.—Productos farmacéuticos. 
D . Francisco de Asis Carreras, Barcelona.—Objetos de platería. 
D . Adolfo Chevance, La, Frasse par cluses (Francia).—Piezas para 
relojes de bolsillo. 
D . José Calvo Ayerbe, Alcubierre.—Vino. 
I ) . José Gemelo y Obispo, Madrid.—Vino. 
D. Teodoro Cruz, Aimón.—Vino. 
D . Mariano Claver Pérez, Zaragoza.—Vinos, 
D . Manuel Camó, Huesca.—Vino. 
D . Antonio Cardona, Valderrobles.—Miel. 
Mr. Angelo Candeo, Padova (Italia).—Instrumentos agrícolas. 
D . José Cintora, Zaragoza.—VITÍOS. 
Convento de MM. Mercenarias de Zaragoza.—Bordados. 
D . Fernando Castillo Tejada, Magallon.—Vinos. 
D . Enrique Castro Pérez,Zar«$oz«.—Vino. 
Mr. Albert Dillemann, Par ís .—Planos de máquinas (2.a etapa). 
Mr. Alber Di l lemánn, Paris.—Memoria sobre «La Bomba argentina.» 
Director de la «Revista de Telégrafos,» ií/tón¥.—Por la publicación. 
Sres. Delort y compañía, Toulouse (Francia).—Carbón químico. 
D . Juan Díaz Paz, Valladolid.—Varios licores. 
Sres. L . Durás y compañía, Barcelona.—Objetos de escritorio y l i -
bros rayados. 
D . L . Dugrós Jene., Barcelona.—Prensas para aceite y vino. 
D . L . Dugrós Jene., Barcelona.—Vveus&s para vino y aceite (segun-
da etapa). 
D. Gabriel Dalmau y Calderó, Espluga de Francoli.—Vinos y acei-
te de olivas. 
D. Manuel Daina, Zaragoza.—Lana. 
D. Cándido Domingo y Ginés, Zaragoza.—Por sus obras de ense-
ñanza primaria. 
D. Cándido Domingo y Ginés, Zaragoza.—Obras de primera ense-
ñanza (2.a etapa). 
Director de la Revista «Los Vinos y los Aceites», Madrid.—Por la 
dirección. 
D . Francisco de A . Darder, Barcelona.—Incubadoras (2.° etapa), 
Sres. Devéze y compañía, Armissán (Francia).—Escalera de piedra 
(2.a etapa). 
D . Fermín Díaz, Jaca.—Varios licores (2.a etapa). 
D. José Díaz Casabuena, Zaragoza.—M-OÓLOÍO de panteón en cartoli-
na (2.a etapa). 
D. Juan Antonio Dosset y Monzón, Zar«^oz«.—Preparaciones m i -
croscópicas de «Las Diabómenes» de la aguas de Zaragoza (2.a etapa), 
D. Bautista Domènech, Castel lón.—HÍOSÚÍQOS (2.a etapa). 
D. Pablo Estapé Maristany, Barcelona.—Correas de tela. 
D. Pablo Estapé Maristany, Barc^m.—Correas de lona (2.a etapa). 
D. Joaquín Esteva Sauri, Figueras.—TwgxW'à arrobadera ampur-
danesa. 
t ) . Joaquín Esteva Sauri, Figueras.—Arados con horcate y t imón 
(2.a etapa). 
D. Miguel Escuder, BímWoíw.—Motores de gas (2.a etapa) 
D . Miguel Escuder, Barcelona.—Motores de gas. 
Sres. Elizalde y compañía, Burgos.—Tina, segadora (2.a etapa). 
Sres. Elizalde y compañía. Barbos.—Segadora «La Nueva Espa-
ñola.» 
D. Lucas Escola Arimany, Z«r^¿»z«.—Forografías. 
D. Salvador Escola, Zaragoza.—Un Cristo pintado al óleo. 
B . Florencio Echenique, Madrid.—Pilas de campaña. 
D , Manuel Egozcue del Pozo, Ballestar.—Yino. 
D . Agust ín Espudes, Tudela.—Aceite. 
D . Cristóbal Escosa, A Ibalate del ÁrzoMspo.—Lanas torcidas (se-
gunda etapa). 
D . Cipriano Elorza é Isasí, Vitoria.—Un cuadro caligráfico (segun-
da etapa). 
D . José Maria Fernandez, Autol (Logroño).—Vinos. 
D. José Maria Fernandez Pérez, Autol (Logroño).—Vino (2.a etapa). 
D . Modesto Furest y Roca, Caldas de Malabella.—Aguas del «Puig 
de las Animas» de Caldas de Malabella. 
D . Modesto Furest Roca, Caldas de Malabella.—Obra «La Homeo-
patía y su lenguaje» (2.a etapa). 
D . Modesto Furest y Roca, Caldas de Malabella.—Aguas de Caldas 
de Malabella (2.a etapa). 
D . Emilio Fortun, Zaragoza.—Encuademaciones y rayados. 
D . Emilio Fortun, Zaragoza.—Encuademaciones de lujo (2.a etapa). 
D . Antonio Ferrer, Barcelona.—Cuadro «La Pubilla». 
D . Salustiano Fernandez de la Vega, Zaragoza.—Por su obra «Pro-
legómenos de Anatomía humana». 
Sres. Fonolleras y Valett, Llagostera.—Almidón. 
D . José Forreros, Zaragoza.—Pan de varias clases. 
D . Francisco Fabre, Barcelona.—Giños de cera industrial. 
D , José Flores, Gerona.—Papel, cartones y cementos. 
D . Fulgencio Falcón é Hijar, Zaragoza.—Chocolates. 
D . Sebastian Fernandez Brumós, Hecho.—Productos farmacéu-
ticos. 
D . Enrique Fairén, Zaragoza.—Calzado superior. 
Sres. Folch, Albiñana y compañía, Barcelona.—Alcohol de indus-
tr ia . 
Mr. Hubon Fondeur, V i r i pies Chauny (Francia).—Arado universal. 
D. Paulino Ferriol Aisa, Uteio.—Ymos. 
D. Pablo Fernandez Izquierdo, Madrid.—Vinos. 
I).a Maria Ana Figuerola, viuda de Roca, Cambrils.—Mistela. 
D.a María Ana Figuerola, viuda de Roca, Cambrils.—Vino Místela 
(2.a etapa). 
D . Alejandro Fernandez Ballesteros, Ainzon.—Vinos. 
D. Macario Fau Minguíllon, Zaragoza.—Vino. 
D . Luis Fernandez Zafrilla, ü/tónaf.—Decorador en dulces. 
D, Manuel Fiol Roger, Zaragoza.—Cama torneada de madera (se-
gunda etapa).-
D. Ramón Fonollora, Madrid.—billas y sillones (2.a etapa). 
D. Mateo José Forcada, Zaragoza—Y mos (2.a etapa). 
D. Carlos Fernandez, Zaragoza.—M.oáQ\os de aparatos de educa-
ción física (2.a etapa). 
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D. José Ferradas Rodriguez, Madrid.-Obras de Medicina (2.a etapa). 
Mr. Friedman Gebrüder, Beríin.—Dos pipas de espíritu rectificado 
(2.a etapa). 
Mr. Friedman Gebrüder, Berlm.—Alcohol de industria. 
D . Cristóbal Faleon, Zaragoza.—Chocolates (2.a etapa). 
Sres. T. Fiat y compañía, Bi/èao.—Estatuas de cemento romano 
(2.a etapa) 
D. Ignacio Vicente y Frias, Zaragoza.—Un pañuelo dibujado á plu-
ma (2.a etapa.) 
Mr. Fauré Raymond, Toulouse.—Carbón para cocinas económicas 
(2.a etapa). 
D. Ambrosio Jiménez, Zan^oza.—Jabones (2.a etapa). 
D . Ambrosio J iménez Martínez, Zaragoza.—Jabones. 
D. Fermín Goicoeehea Yerabide, Burlada.—Aguas de La Asunción. 
D. Fe rmín Goicoeehea, Burlada.—Aguas minerales (2.a etapa). 
D . Dativo Garcia, Valladolid.—Sombreros (2.a etapa). 
Sres. Garcia, Herrera y hermano, Béjar .—Paños para capas (segun-
da etapa). 
D . Angel González Capi tán, Béjar.—Paños (2.a etapa). 
D.a Adela Gascón, Zaragoza.—Bordados (2.a atapa). 
D. Manuel Grande Bayon, La Seca.—Ajos (2.a etapa). 
D . Laureano Garzarán, Teruel.—Cáñamo (2.a etapa). 
D. Pablo Gi l Benedicto, Zaragoza.—Anisados y licores. 
D. Pablo Gi l , Zaragoza.—Licores varios (2ia etapa). 
D. Manuel Gispert, Barcelona.—Vinos y vinagre. 
D . Manuel Gispert, Barcelona. Obra «Colonia Agrícola ó Indus-
trial» (2.a etapa). 
D. Manuel García Ibarra, Olvés.—Agua magnesiana (2.a etapa). 
D . Manuel García Ibarra, Olvés.—Aguas bicarbonatadas (2.a etapa)* 
D. Gabriel Gironí, Madrid.—Folleto «Lo que deben ser las Escuelas 
de Artes y Oficios» (2.a etapa). 
D. Gabriel Gironi, Madrid.—Por su obra «Manual práctico del Fo-
gonero y Maquinista». 
D. José Galante y Villaranda, Madr id .—(M^XIMÚ. de Mediciones 
eléctricas». 
D. José Galante y Villaranda, Madrid.—Ohi-ZB «Manual de Medi-
ciones eléctricas y "Manual de telefonía» (2.a etapa). 
D. Lorenzo Golf y Soriano, Sal inülas de Burandon.—Aguas sulfu-
rosas (2.a etapa). 
D. José Antonio Gavilóndo, Pitillas (Navarra). - Vinos (2.a etapa). 
D, Pedro Gros, Villanueva de Gallego.—Miel virgen (2.a etapa). 
D. Javier Garcia Ju l ián , Zaragoza—Aceite de olivas (2.a etapa). 
D . Miguel Garcia Leira, Ouzcurrita.—Licor Chartreuse (2.a etapa). 
D. M . Jimeno y compañía, Zar^oz».—Construcciones de cemento 
Pòrt land (2.a etapa). 
D. Jul ián García, Zaragoza—Yeso de varias clases (2.a etapa). 
D. Dimas Gramontel Cotrina, BÍW%OZ.—Objetos de confitería (se-
gunda etapa). 
D. Domingo Gascón Gimbao, Ma<M¿.—Colecciones del periódico 
profesional «Guia del Peluquero» (2.a etapa), 
D. Luis Gonzaga Gaseó, Albacete.—Ohv&s de segunda enseñanza 
(2.a etapa). 
D. Elias García Martínez, Zaro^z^.—Cuadros pintados al óleo (se-
gunda etapa). 
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D. Constantino Gómez Salvador, Valencia.-—ün cuadro al óleo t i -
tulado «En el seno de la muerte» (2.a etapa). 
D. Federico Jiménez Nicanor, Madrid.—Cuadro al óleo titulado «El 
Pilar no se rinde». 
D . Salvador Gisbert, Zaragoza.—Su cuadro «Un bautizo». 
D.a Juana Gaillouste, Logroño.—Papeles pintados 
D. Francisco Jiménez Arévalo, Granada.—Alcohol de industria. 
D. Ricardo J. Gorriz, Zaragoza.—Productos farmacéuticos. 
Mr. Victor Garrigues, Tow/ow^.—Muebles. 
D. Juan M . Guzmán y Falcon, Zaragoza—kaeite de oliva. 
D . Alejandro Gordé, hijo, Saint-Nazaire.—Vino rojo. 
D . Luis Guillen Sangenis, San Esteban de Litera.—Vinos. 
D . Mariano Jiménez Marquina, Zaragoza.—Aceite de oliva. 
D. Benito Jirauta Pérez, Zaragoza.—Vinos. 
D . José García Basols, Zaragoza.—Trigos. 
D. Juan Gatell y Folcb, Altafulla.—Vinos y aceite de olivas. 
D . Mariano Gómez Guallart, Zaragoza.—Vinos. 
D. Juan Garate Clavero, Zaragoza.—Bodegones. 
D. Jorge Gracia, Zaragoza.—Fábrica de sombreros. 
Mr. Samuel Hammel, Mulhouse.—Aguardientes y licores. 
Sres. Hijos de Palay y compañía, Barcelona.—Galletas, almendra-
dos, etc. 
Sres. Hijos de viuda Mart i , Barcelona.—Gmiiáos. 
Sres. Hijos de J. G. Fortis, l f«í¿n^.—Artículos de perfumería. 
Hospicio provincial de Tarazona.—Cordelería. 
Hospicio provincial de Zaragoza.—Bordados de varias clases. 
Sres. Hijos de P. Vela, Ciudad Real.—Anís manchego (2.a etapa). 
Mrs. Holsen et cíe., Inglaterra.—Bocine para buques (2.a etapa). 
D. Vicente de las Heras, Madrid.—Lanas sucias (2.a etapa). 
D. Mariano Higuera Casterán, Zaragoza.—Harina jabonosa (se-
gunda etapa). 
D . Anastasio Hualde y Aznar, Zaragoza.—Anís (2.a etapa). 
D. Juan Iranzo Galindo, Zaragoza.—Prensas y máquinas agrícolas. 
D . Juan Iranzo, Zaragoza.—Criba, cilindro y prensa (2.a etapa). 
D . Miguel Irisarri y López, Zaragoza.—Camas de hierro. 
D. Miguel Irisarri , Zaragoza.—Camas de hierro (2.a etapa). 
D . Dionisio Ibarlucea, Zoyroíio.—Obras y trabajos de primera ense-
ñanza. 
D. Dionisio Ibarlucea, Logroño.—Dibujos sobre la enseñanza y un 
cartel de lectura (2.a etapa). 
D. Andrés Insa Albacar, ZaragojM.—Pastas para sopa. 
D . Juan Isnardo é Ipas, Zaragoza.—Cebada y habas (2.a etapa). 
D . Joaquín Insa, Valderrol·les.—Aguardientes (2.a etapa). 
D. Luciano Jorge Holguín, Truji l lo.—Vino. 
D. Luciano Jorge Holguín, Trujillo.—Vinos (2.a etapa)-
Mr. E, Jolivard, Toulouse.—YQBixàos de señora (2.a etapa). 
Mrs. Jomain et Sarton, Par ís .—Persianas de hierro y madera (se-
gunda etapa). 
D. Joaquín Judez Luis, Zaragoza.—Fotografías. 
Sres. Ju l ián y García, Zaragoza.—Yesos y polvo de ladrillo. 
D . Germán Jaime Espinosa, Zaragoza.—Aceite de olivas. 
D . Luis Kutz , San Sebastián.—Cerveza (2.a etapa). 
D . Ensebio López Martínez, Tolosa.—Encuademaciones. 
D. Antonio Lama Tenorio, Zaragoza,—Colección de plantas. 
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D. Dionisio Lasuen Ferrer, Zaragoza.—Medallones de alto relieve, 
D. Eugenio López de Quintana, Lnrago-m.—Dos fruteros. 
D . Fernando López Toral, Zaragoza.—Obras de Contabilidad mer-
cantil . 
D. Salvador López Gómez, Sevilla.—Obra «El Gimnasio.» 
D. Eduardo López del Plano, Zaragoza.—Cuadro al óleo «El mayor 
dolor.» 
D . Enrique Lamolla, Lérida.—«Anisete Lamolla.» 
D. Antonio López de Haro, Vigo.—Vov un aparato para bote salva-
vidas. 
D . Eugenio López, Zaragoza.—Muebles diversos. 
D. Z. Lloverás Mota, San Gervasio.-—Alba jalde. 
D. Z. Lloverás, San Gervasio.—Albayalde (2.a etapa). 
D. Bienvenido Lostalé,Zaragoza.—Vinos. 
Mr. Francois Lavaill , Perpignan. —Por sus servicios excepcionales 
durante 21 años, como contramaestre de la fábrica «Job Bardon.» 
D. Mateo Lacarte Anzano, 'Zarago-za.—Berlina en blanco. , 
D. Estanislao Lapeirade y Liets, Zaragoza.—Monturas, baules y 
guarniciones militares. 
D. Pedro Lapeirade Zaragoza.—Montura y bridas (2.a etapa.) 
D. Manuel López Pelayo, Zaragoza.—Vino y vinagre. 
D . Demetrio López, Zaragoza.—Vino. 
D. Manuel Lovaco Balaguer, Qadrek.—Vino. 
D . Juan Lino Lasierra, Quinzano.—Vino. 
D. Félix Lozano Conde, Daroca.—•Vinos, 
D . Marcial Lorbés de Aragón, Sádaba.—Vinos. 
D. Luis López, Zaragoza.—Centeno. 
D. Luis López Pastor, Zaragoza.—Ramio (2.a etapa). 
D. Juan de la Puente, Zaragoza.—Productos farmacéuticos. 
D . Marcial Lasoii, Barcelona.—Correas de lona (2.a etapa). 
D . Antonio Lasierra Ballin, Puibolea.—Virio (2.a etapa). 
D . Dámaso Las ala, Pina.—Un tr i l lo (2.a etapa). 
Mrs. Larronde Fréres , BourdeaU-JJ.—Cognac (2.a etapa). 
D Isidoro Llavat, llens.—Mosaicos (2.a etapa). 
Mr. Lescoire, /'arfe.—Tapes automáticos para botellas y sacacor-
chos (2.a etapa). 
D. Rafael MumbrúRocafort , París.—Mosaicos litoideos incrustados. 
D. Rafael Mumbrú y Rocafort, Zaragoza.—Mosaicos hidráulicos 
(2.a etapa). 
D. Ildefonso Mallat, Zaragoza.—Néctar oriental y licores (2.a etapa). 
D. Ildefonso Mallat, Zaragoza.—Néctar oriental y licores. 
D . Antonio Martorell, EiabUmeuls.—Anisa do triple (2.a etapa). 
D. Antonio Martorell, Etabliments.—Anisete superior. 
D. Celestino Moreno Noguera, Valencia.—Aparato para la enseñan-
za «El Auxiliador» (2.a etapa). 
D . Celestino Moreno Noguera, Valencia.—Aparato de primera en-
señanza «El Auxiliador.» 
D. Rafael Monge y Mata, Zaragoza.—Anisete Monge y Anís del Pi -
lar (2.a etapa). 
D. Rafael Monge y Mata, Zaragoza.—Doble anisado. 
D. Salustiano Marrodán, Logroño.—Prensas para vino y aceite (se-
gunda etapa). 
D . Salustiano Marrodán y López, Logroño.—Prensas de uva y ma-
quinaria. 
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D. Manuel Muniesa y del Rio, Zaragoza.—Ltinns teñidas (2.a etapa). 
D. Manuel Muniesa y del Rio, Zaragoza.—hmms, tenidas. 
Mr. Albert Mayer Dinkel, Nuremòerg.—Liípulos. _ 
Sres. Múgica y compañía, Onmiztegm.—Achicoria. 
I ) . Eusebio Moreno Martínez, Mw/mí.—Mesas para escuelas de 
niños. 
I ) . Pedro Menéndez, Zaragoza.—Grabados en metal. 
I ) . Salvador Mas, Zaragoza.—Encuademaciones. 
1). Cayo Martínez, Haro.—Una cómoda y tocador de madera. 
Sres. Maymon y compañía, S^iwma.—Ladrillo y baldosín prensado. 
D. Juan Martí Mur t rá , Valls.—Curtidos. 
D . José J. Monclova, Rio Piedra.—Aceite de coco y alcoholes. 
D. Antonio Mateos, Zaragoza.—Por su colaboración en la Sociedad 
«El Fomento de la producción nacional.» 
D. Miguel Medrano, Pozuelo de Calatrava.—Aguas de «La Inespe-
rada» de Pozuelo de Calatrava. 
D. Joaquín Martín, Zaragoza.—Sai gemma. 
Sres. Madreims y compañía, Par ís .—Papel «J. Sabatón» para ciga-
rrillos. 
D . Angel Martí v García, Zaragoza.—Monturas y roses militares. 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
dales 
D 
D 
Joaquín Morales, Zaragoza.—Vino. 
a Josefa Monreal, Zaragoza.—Govsés y fajas. 
Mariano Monfort y Toronchel, Fraga.—Seda, 
Juan María Montaut, Zaragoza.—Seda. 
Juan March é Ixat , Tarragona.—Vino. 
Tsmael Molerá, CMmillas.—Vinos. 
Miguel Muri l lo, Zarayoza.—Vino. 
Salvador Mañat y Trias.—Barcelona.—Cajas para guardar cau-
Fermin Morales de Viedma, Zaragoza.—Vinos. 
Pedro Marcolain, Teruel.—Obras de Química y Meteorología. 
Sres. Monzón, Mercadal y compañía, Zaragoza.—Sedas y capullos 
de seda (2.a etapa). 
D. Antonio Mercadal, Madrid.—Camas de hierro (2.a etapa). 
D . Francisco Moncasi, Zar«^oz«.—Esparto (2.a etapa). 
D. Juan J. Martin Vicente, Zaragoza.—Aceite de olivas'(2.a etapa). 
D . F . M. Marrasé, Barcelona.—Polvos para dorar, platear y bron-
cear objetos (2.a etapa). 
Mr. Jules Miette, Par í s .—Tintas de la Vil la de Paris (2.a etapa). 
D . Juan Mercier, Zaragoza.—Arados de varios sistemas (2.a etapa). 
D . Jaime Muntal, Manlleu.—Anisado Muntal ('2.a etapa). 
Sres. Monserrat hermanos, Zaragoza.—Suelas curtidas (2.a etapa). 
D. José Maní y Bonfill , Mora de Ei ro .—Anís escatrón (2.a etapa). 
D . Francisco Muñoz j Marqués, Zaragoza.—Un cuadro para la en-
señanza «Mosaico Escolar» (2.a etapa.) 
Mr. Francois Dominique Monna, Toulouse.—Estátuas religiosas 
(segunda etapa). 
D . Enrique Marzo, Madrid.—Por su «Método de Oboe.» 
D. Diego Navarro y Soler, Madrid.—Por su obra «Cria lucrativa de 
las gallinas.» 
D . Diego Navarro y Soler, Madrid.—«Cría lucrativa de las gal l i -
nas» (2.a etapa). 
D. Onofre Antonio de Naverán, Zaragoza.—«Diario y anuario es-
colar.» 
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1). Onofre Antonio de Naverán, Zaragoza.—«Diario y anuario esco-
lar» (2.a etapa). 
D . Mariano Navarro y Claver, Zaragoza.—Anisados y licores. 
D. Mariano Navarro y Claver, Zaragoza.—Licores varios (2.a etapa). 
D . Genaro Naudin, Sierra de L%m.—Trigos. 
D . Genaro Naudin, Sierra de Luna.—Vino. 
D . Kudesindo Nasarre, Zaragoza.—Aceite de oliva. 
D . José Nasarre, Zaragoza.—Aceite de oliva. 
D. Vicente Nicolau Cutanda, Valencia.—Cuadros pintados al óleo 
(2.a etapa). 
D . Alejandro Navarro, Zaragoza.—Cuadros al óleo, á la cola y fon-
dos de fotografía (2.a etapa). 
Sres. Orsola, Sola y compañía, Barcelona.—Mosáicos hidráulicos 
incrustados. 
Sres. Orsola, Sola y compañía, Barcelona.—Muestras de mosáicos 
(2.a etapa). 
D . Antonio Orga Unsain, Zarazoga.—Chocolates, cafés y canelas. 
D. Antonio Orga Unsain, Zaragoza.—Chocolates (2.a etapa). 
D . -Ventura Orensanz, Zaragoza.—Chocolates. 
D . Ventura Orensanz, Zaragoza.—Chocolates (2.a etapa). 
Sres. Olivares Vil larry y Bilbao, Bilbao.-—Sus «Cantos escolares.» 
D . Enrique L . de Orellana, Barc^/oMa.—Taquigrafía castellana. 
D . Antonio Orús , Huesca.—Alcohol de industria. 
D . José Otto y Molina, Barbastro.—Aguas de Arro. 
D. José Oliver, Colonia de San Juan.—Vino. 
D. Segundo Olea, Cádiz.—Naipes. 
D . Mariano Olivera y Muela, Zaragoza.—Adornos de confitería. 
D . Juan Antonio Omedes, Zaragoza.—Vinos. 
D . José Oliveras Poza, Artés.—Tejidos de algodón. 
D. Calixto Orduña Abadía, Cascante.—Vino y chordón. 
Di Manuel Oristón, Zaragoza.—Aceite de olivas. 
D . Pedro Atilano Ochoa, Logroño.—Calzado superior (2.a etapa). 
D . José Oller, Zaragoza.—Tejidos de algodón (2.a etapa). 
D . Joaquín Oliva, Barcelona.—Esculturas (2.a etapa). 
D . Domingo Pérez, Madrid.—Tafiletes y pieles. 
D . Domingo Pérez, Madrid.—Cuartidos (2.a etapa). 
D . Timoteo Pamplona, Zaragoza.—Cuadro al óleo «Una Gitana.» 
D. Vicente Pamplona, Zaragoza.-Cuadro al óleo «Sola en el mundo». 
D . Mariano Pescador Saldaña, Zaragoza.—Fotografías. 
D . Fél ix Pescador, Zaragoza.—Cuadro ai óleo «El Angel] caido». 
D. José Maria Pagés y Duch, Gerona.—Anisados. 
D. José Maria Pagés y Duch, Gerona.—Anisete del «Cid» (segun-
da etapa). 
D . Francisco Pena y Navarro, Zaragoza.—Pan «La Perla». 
D . Francisco Pena y Navarro, Zaragoza.—Vinos. 
D. Francisco Pérez Blanca, Madrid.—Obras de telegrafía y un avi-
sador eléctrico múlt iple (2.a etapa). 
D . Francisco Pérez Blanca, Mtóná . -Tra tado de telegrafía práct ica. 
D . Vicente Peralta, McwegnY/o. - Lana. 
D. Vicente Peralta, Monegrillo.—Lana sucia y lavada (2.a etapa). 
Sres. Pi y Bruix , Barcelona.—Pastas para sopa. 
Sres. Pi y Bruix, Barcelona.—Pastas finas para sopa. (2.a etapa). 
D . Manuel Prieto y Prieto, Zaragoza.—Por su obra «Tratado delga-
nado vacuno». 
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í ) . Luis Palao Ortubia, Zaragoza.—Gmdro «Hoy por unos, mañana 
por otros». 
D. Mateo Pérez González,, Bilbao.—Por sus programas de ciencias 
y artes. 
D. Luis Parral, Castellón.—Por sus obras «Gramática latina» y 
«Estudio crítico de Virgilio» . 
D . Juan Antonio Pérez Villalobos, Ronda.—Aceite de oliva. 
I ) . Dionisio del Prado, ffaro —Licores varios. 
D . Sebastian Picart Alsina, Barcelona.—Lustre y barnices. 
Mr . L . Poudensan et c ié . , Arcachon (Francia).—Licor «L' Arca-
chonaise». 
M r . Guiraud Pataud, Toulo%íse.—Papeles pintados. 
• D . Pablo Pascual y Sin, Artículos de confitería. 
Sres. Pérez hermanos, Talavera de la Reina.—Cera en hoja blan-
queada. 
D . Benigno Ponz, Ayerbe.—Cereria y chocolates. 
D . A . Pradal y compañía, Barcelona.—Productos para la prepara-
ción de curtidos. 
D . Angel Pérez Bellido, Zaragoza.—Vinos. 
D . Cayetano Pié y Serra, Barcelona.—Caja para guardar caudales. 
D . Amallo Pérez Pérez, Caspe.—Aceite de olivas. 
D . Luis Pérez Cístue, Zaragoza.—Vinos. 
D. Agus t ín Perelló Díaz, Gracia (Barcelona).-Bordados á máqu ina . 
D. Bernardino Pardo de la Cerda, Zaragoza.—Fotografías (2.aetapa). 
D . José Planells Fo, Palma.—Cajas de cartón y madera (2 a etapa). 
D . Adolfo Pomarede, Bam^cma.—Escobas francesas (2.a etapa). 
R. P. Juan Manuel Palacios, Zaragoza.—Principio de Geometría 
elemental (2.a etapa). 
I ) . León Quintana, Zaragoza.—Grabado sobre cristal. 
D. Germán Royo y Moliner, Zaragoza.—Yesos y alabastros. 
D . Germán Royo y Moliner, Zaragoza.—Yeso en polvo y en ladrillo 
(2.a etapa). 
D. Casimiro Ruiz Membrado, Alcañiz.—Estambre y lana. 
D. Casimiro Ruiz, Alcañiz.—Aceite de olivas. 
D . Martin Rodon y hermano, Zaragoza.—Maquinaria. 
Sres. Rodon y compañía, Zaragoza.—Maquinaria (2.a etapa). 
D . Enrique Richetta y Romañach, Barcelona.—Vino. 
D. Enrique Richetta, Barcelona.—Anís Vermouth (2.a etapa). 
D. Enrique Richetta, Barcelona.—Vermouth (2.a etapa). 
Sres. Rodríguez y compañía, Zaragoza.—Maquinaría. 
Sres. Rodríguez y compañía, Zaragoza.—Máquinas agrícolas (se-
gunda etapa). 
D. Juan Rabat, Zaragoza.—Mármoles labrados. 
D. Juan Rabat, Zaragoza.—Mármoles labrados (2.a etapa). 
D. Antonio Royo, Zaragoza.—Guitarras y bandurrias. 
D. José María Rodríguez Lacomme, Zaragoza.—Vov su obra «For-
mulario del obrero y del constructor.» 
D. Cosme Reigt, Gerona. - Papel continuo. 
D. Benito Ruste Alvarez, Zaragoza.—Vinos. 
D. Santos Rubio y Enciso, Almonacid de la Sierra.—Vino 
D, Luís Rodríguez Andrade, Valdepeñas.—Vino. 
D . Lorenzo Racaud ó hijo, Zaragoza.—Jardiner ía . 
Sres. Romero y Mata hermanos, Mora de Rnbielos.—Mantas de 
lana (2.a etapa). 
1>. José Rodríguez López, Sevilla.—Sedas f2.a etapaj. 
D . Baudilio Ribot Cabré, Cambrils.—Vino Mistela (2.'i etapaj. 
Sres. Robato y compañia, Sagm la Grande.—Alcohol, rom y 
aguardientes (2.á etapaj. 
D . Vicente Rigal López, Zaragoza.—Una hacha de abordaje (se-
gunda etapay, 
D . José María Ruiz, Zaragoza.—Dibujos caligráficos (2.a etapaj. 
M r . Antoine Roncóle, Toulouse.—Tres cuadros pintados al óleo 
(2 a etapa). 
D . Rafael Romero Giménez, Valencia.—Una marina pintada al óleo 
(2.H etapaj. 
I ) . Heliodoro Roca Bert inot t i , Barcelona.—Por su Memoria y con-
sideraciones sobre la Exposición Nacional permanente de todos los 
ramos del seber humano (2.a etapaj. 
D. Enrique Sagols y compañía, Zaragoza.—Abonos. 
D. Enrique Sagols y compañía, Zaragoza.—Guano (2.a etapa). 
Sres. Sarasate y compañía, Alsáma.—Agua mineral (2.a etapa). 
D . Javier Sarasate Ramon, Alsásua.—Aguas de Velascoain. 
Sres. Schomburg, Caballero y compañía, Madrid.—Máquinas para 
imprimir . 
Sres. Schomburg, Caballero y compañía, Madrid.—Prensas para 
satinar (2.a etapa). 
D . Juan Sastre Pedrazuela, Zaragoza.—Uniformes militares. 
D . Juan Sastre, Zaragoza.—Uniformes militares (2.a etapa). 
Sres. Soujol y compañía, Barcelona.—Tubería para gas y agua. 
Sres. Soujol y compañía, Barcelona.—Tubos para gas y agua (se-
gunda etapa). 
I ) . Gregorio Salanova, Tohed.—Vinos. 
I ) . Gregorio Salanova, Tohed.—Aguardientes anisados. 
D. Lucas Sánchez, Oalatayvd.—Bebidas gaseosas. 
D. Antonino Suarez Saavedra, Barcelona. Obra «Tratado de te-
legrafía». 
D. Antonino Suarez Saavedra, Barc^/oMa.-«Tratados de telegrafía» 
(2.a etapa). 
D. Antonino Suarez Saavedra, Barcelona.—Aparatos eléctricos. 
Sres. D . Arturo y D . Alfredo Santamaría, Barcelona.—Puertas de 
acero y bronces. 
Sres. D . Arturo y 1). Alfredo Santamaría, Barcelona.—Muestras de 
puertas de hierro (2.a etapa). 
D. Fernando Soler y Fraile, Madrid.—«Método completo teórico-
práctico de canto llano y mixto» (2.a etapaj. 
D. Antonio Santa María, Madrid.—Fundición. 
D. Agus t ín Salinas, Zaragoza.—Un paisaje. 
D . Honorato de la Saleta, Zaragoza.—Por sus obras histórico-lite-
rarias. 
B . Pedro Simón Serrato, La Bisbal.—Curtidos. 
Sres. Sarrate y Benac, Peralta (Navarra^.—Anis aragonés. 
D. Ju l ián Sala, Zaragoza.—Anis Sala. 
D . Luis Serón y Navarro, Jarana.—Aguas de Ja raba. 
D . Inocente de Simón, Pradoluengo. —Licores varios. 
D . Gabriel Sola y Escayola, Barcelona.—Correas de algodón. 
D . Antonio Salvi y Don, Barcelona—Peines de varias clases. 
D . Ramon Sarria Bea, E l Pozuelo.—Aceite de oliva. 
D . Pascual Sorrosal, Zaragoza.—Vino, 
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Sres. Sensada y Ramoneda, Barcelona.—Bordadora mecánica . 
D . Manuel Sánchez, Pehredo.—Vino. 
Sociedad anónima «Empire», Estados Unidos. Sembradora perfec-
cionada . 
D . Valero Sorrosal, Zaragoza.—Vino. 
D . Gregorio Sánchez, Zaragoza.—Baules y maletas f2.a etapaj. 
D . Gregorio Simón Cortes, Cariñena.—Tijeras de podar (2.&etapa) 
D . Eduardo Stulz y Lecumberri, Zaragoza.—Modelo de escalera y 
puente etapaj. 
Sres. Soteras y übeda Zaragoza.—Cajas y estuches para dulces /'se-
gunda etapaj. 
D . Pedro Simón Serratosa, La Bisbal.—Curtidos (2.a etapaj. 
Sociedad carbonífera de Val de Ariño.—Carbón de piedra (2. etapaj 
Sociedad anónima «Las Maravillas», Logroño.—Papeles pintados 
f2.a etapaj. 
D . Manuel Sanjuan, Sabiñan.—Arboles frutales (2.3- etapa). 
D . Luciano Sánchez Santaren, M«^n¥. -Cuadros al óleo ^2.a etapa^ 
D . José Sastachs y Costás, Bm^/cw.—Memoria del Archivo Prio-
ral de Cataluña (2.& etapa). 
D . José Tersol Masotni, Madrid.—Láminas grabadas. 
D. Francisco Tomás Struch, Barcelona.—Dibujos para blondas. 
B . Valero Tiestos, Zaragoza.—Copia de la Torre Nueva en zinc re-
pujado . 
D . Valero Tiestos y Garcia, Zaragoza.—Copia de la Torre Nueva de 
Zaragoza en metal repujado (2.a etapa). 
; D . Román Torres, Zaragoza.—Por su obra «Nuevo tratado de ins-
trucción primaria elemental y superior. >> 
D . Pedro Tarradas y Casadevall, Barcelona.—Mesas de billar. 
D . Tomás Torres y Torres, Zaragoza.—Vino y aceite de olivas. 
D . Ramos Toledo y Fernandez, Logroño.—Muebles (2.a etapa). 
D . Timoteo Tenesa Montón, Calatayud.—Cáñamo (2.a etapa). 
D . Federico Taffet, San Sebastian.—Coches (2.a etapa). 
D . Pascual Torras, Madrid.—Sobres de varias clases (2.a etapa). 
D . Tomás Trulienque, Alfajarín.—Trigo (2.a etapa). 
D . Benito Torá y Ferrer, Barcelona.—Memoria sobre el «Fluoruro de 
calcio* (2.a etapa). 
D . Pedro Urroz y Ruiz^^ Zaragoza.—Lanas lavadas (2.a etapa). 
D.a Ignacia ü r a n g a Peña, Alsásm.—Aguas minerales (2.a etapa). 
D . Pedro Ubeda, Zaragoza.—Lanas. 
D. Antonio Vázquez, Sevilla.—Pavimento de madera (2.a etapa). 
Sra. Viuda é hijos de Soldevilla, Madrid.—Calzado superior (se-
gunda etapa). 
D . Fab ián Vizcaíno, Zaragoza.—Corsés y fajas (2.a etapa). 
D . Angel Velasco, Valladolid.—Objetos de cartón piedra. 
D, Angel Velasco, Valladolid.—Marcos de espejo (2.a etapa). 
Sra. Viuda de Juan Cots, Barce/om.—Lanzaderas (2.a etapa). 
Sres. Valls hermanos, Barcelona.—Prensas de fideos. 
Sres. Valls hermanos, Barcelona.—Una. guillotina y prensas (se-
gunda etapa). 
D. Andrés Vallespinos y Bofarrull, Reus.—Suela de varias clases 
(2.a etapa). 
Sres. Vidal y Valls, Barcelona.—Vapel de liquen para cigarrillos. 
Sres. Vidal y Valls, Barcelona.—V-dpel de liquen para cigarrillos 
(2.a etapa). 
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D. Mariano Vidal y Quer, Barcelona.—Lodoformo (2.a etapa). 
D . Ramón Velviure y Oliete, Zaragoza,.—Licores y esencias (se-
gunda otapa). 
Sres. Vignau hermanos, Villafranca.—Licores varios (2.a etapa). 
Mr . Louis Van Der Swaelmen, Bruselas .-—Planos de jardín (segun-
da etapa.) 
D . Carlos Villalonga Franco, Novelda.—Aguas de Salinetas de 
Novelda. 
D . Carlos Villalonga Franco, VoíjeMa.—Aguas .minerales ^segun-
da etapa./ 
D . Vicente de Val y Ju l i án , Mar í a .—Tres tomos «Herbarios me-
dicinales» l/2.a etapaj. 
Vitícola de la Corona de Aragón, Fraga.—Obras sobre vinicultura 
^ e t a p a j . 
Sres. Varanda y compañía, Zaragoza.—Aceite de olivas. 
Sres. Vilana Batlle y compañía, Barcelona. —Jergones. 
Sra. Viuda de Vicente Gómez, Novelda.—Conservas alimenticias. 
D . Jaime de Vernis, Vich.—Conservas alimenticias. 
Sra. Viuda de Balugera é hijo, Zaragoza:—Calzado superior. 
Sra. Viuda de Amayra y Fernández, Barcelona.—Fotografías. 
D . Vicente F . Valliciergo, Madrid.—Trabajos caligráficos. 
D . Angel Vil loch, Torres de Berrellén.—Sal gemma. 
Sra. Viuda é bijos de L . Rovira, Jijona.—Turrones, peladillas y 
dulces. 
D . Ignacio Vallejo y Navarro, Valladolid.—Petróleo «Lucirrose.» 
D . Francisco Vives y Roca, Valls.—Suela curtida. 
D . José Villovas, Zaragoza.—Vino. 
D . Francisco Vandellòs Castell, Zaragoza.—Aceite de olivas. 
D.a Rafaela Valero, Zaragoza.—Vinos. 
Sra. Viuda de G. Hernández , Zaragoza.—Aceite de olivas. 
D.a Emilia Villarroya, Zaragoza.—Dos paisajes. 
D . Manuel Ym&ào^Zaragoza—Dibujos de su Academia. 
Sra. Viuda de Francisco Gavín, Zaragoza.—Vinos. 
D , Francisco Vicario Rey, Palència.—Mantas de lana. 
D . Eugenio Yanguas, Zaragoza.—Cuadro «El sueño de una Joven». 
Sres. Yar tzy compañía, Toulouse.—Efigies de cartón romano (se-
gunda etapa). 
D . Ju l ián de Zaro y Gimeno, Zaragoza.—Aceite de olivas. 
D . Gregorio Zazurca, Zaragoza.—Vino. 
D . Ramón Zafraned, Qalatayud.—Gaseosas en sifones (2.a etapa). 
M E D A L L A S DE T E R C E R A . 
—Horcas para aventar. 
-Horcas para aventar (se-
Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba. 
Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba.-
gunda etapa). 
D . José Alonso Ferragut, Zaragoza.—Aparatos eléctricos. 
D. José Alonso Ferragut, Zaragoza.-k^axatos eléctricos (2.a etapa). 
D . Eugenio Anglés , Barcelona.—Abonos. 
Sres. Aguirre Reding y comp.a. Peralta.—Conservas alimenticias. 
D . Mariano Alegre Bravo, Zaragoza.—Escultura de S. José. 
D. Laureano Áidecoa Landaluce, Victoria—V>n cuadro de Herá l -
dica. 
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1). Federico Arias, Zaragoza.—Dos paisajes. 
D . Marceliano Alvarez Muñiz, Madrid.—Por la dirección de la «Re-
vista Agrícola». 
D . Manuel Almenara Fernandez, Zaragoza.—Aguardientes, espíri-
tus y licores. 
D . Braulio Armisén y Boira, ^ « m ^ a . — P r o d u c t o s farmacéuticos. 
Sres. Alonso Sesé y compañía, Zaragoza.—Sal gemma. 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro.—Aguas de «Fuente caliente». 
Ayuntamiento de Azlor.—Yeso nativo y preparado. 
D. Manuel Allustante y Almerge, ^amyoza.—Valdeses y vitelas. 
D. Timoteo Aulestia y Ossorio, Teruel.—Valdeses. 
D. Eusebio Aguadé y Busquets, Reus.—Curtidos. 
D. Santiago Alonso y Fuertes, Astorga.—Chocolates y mantecados. 
D. Juan Francisco Araizy Miguel, Zaragoza.—Yeso y ladrillo. 
Ayuntamiento de Montón.—Yeso preparado. 
D. Antonio Ariño, Zaragoza.—Anisete. 
D . Benito Aguiñiga Belogin, Haro.—Anisados, licores y choco-
lates. 
Sres. Asín y Cavero, Ejea los Caballeros.—Productos farmacéuticos. 
D.a Inés Aznar Esteruelas Zam^a.—Bordados. 
D . Manuel Aniés Azlor, San Roman.—Vino. 
D . Pedro Almorajin Ortubia, E l Pozuelo.—Vino. 
,D. Andrés Augibaud, Barcelona.—Abonos minerales (2.a etapa). 
D . Epifanio Azcona, Zaragoza.—Ohvas de primera enseñanza (se-
gunda etapa). 
D. José de Aragón, Bilbao.—Obras de enseñanza (2.a etapa). 
D. José Acebillo Cabrían, Labate—Vino (2.a etapa). 
D . Francisco Ara, Zaragoza.—Una manta de retazos (2.a etapa) 
D.a Isabel Alvarez Martínez, Zaragoza.—Patatas (2.a etapa). 
D . Genaro Alvarez, Sahiñan.—Arboles frutales. 
D. Antonio Alvarez Carretero, Madrid.—Obras de enseñanza (se-
gunda etapa). 
D. Domingo Alverca, Tudela.—Jabón (2.a etapa). 
D. Antonio A tañé Díaz, Jerez de la Frontera.—Anis de «La Criolla» 
(2.a etapa). 
Sres. Amorós y Guitart, Zaragoza.—-Unn. prensa, dos cilindros y 
una amasadora (2.a etapa). 
D. Francisco Acero, Zaragoza.—Sal en bolos (2 a etapa). 
D . Camilo Aranda, Zaragoza.—Una navaja grabada (2.a etapa). 
D. Juan Busto Echarri, Villafranca.—Yeso preparado. 
D . Juan Busto, Villafranca.—Yeso blanco y escayola, (2.a etapa). 
D. Valentín Bertran, Barcelona.—Prensas de uva. 
D. Valent ín Ber t rán , Barcelona.—Prensas para vino (2.a etapa). 
D . Juan Bautista Buxó Bargay, Zaragoza.—Vinos. 
D. Celestino Bellido, Zaragoza.—Vino. 
D . Agus t ín Buades.—Palma.—Un retrato al óleo. 
N . Bancelí, Zaragoza.—Un retrato pintado al óleo. 
Sres. Bofil l y compañía, Ruhinat.—Aguas de Rubinat, Manantial 
Condal. 
Sres. Bono, Pina y Marín , Zaragoza.—Hiladillo y telas de alpargata. 
D . José Barr i l , Zaragoza.—Camisería. 
D . Bruno Basarán Montoya, Zaragoza.—Vinos. 
D. Baldomcro Benito Sanz, Zaragoza.—Vinos, 
Sr. Barón de Alcalá, Huesca,.—Vino, 
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D.a Julia Bonilla, viuda de Trinq.uier, Zaragoza.—khonos (segunda 
etapa). 
D. Pedro Bellostas, Zaragoza.—Aparato «Rocia vid» (2.a etapa). 
D . Dámaso de Barrenengoa, Ciudad Real.—Cafés (2.a etapa). 
D . Pablo Barrau, Zaragoza.—Arquimesa de nogal (2.a etapa). 
D . Angel Bayod Zapater, Zaragoza.—Sal molida y en grano (segun-
da etapa). 
D . Joaquín Brú y Folch, Cambrils.—Vino (2.a etapa). 
D.a Carmen Bailarín, Zamyoía.-—Bordados (2.a etapa). 
D . Francisco Cabeza de Vaca, Madrid.—Por un «Nemáscopo.» 
D. Francisco Cabeza de Vaca, Madrid. — Un «Nemáscopo» destinado 
al servicio telegráfico (2.a etapa). 
Sres. Campos y Lizabe, Zam^oza.—Harinas y semillas. 
Sres. Campos y Lizabe, Zaragoza.—Harinas y especias (2.a etapa). 
D. Bartolomé Castellví, Zaragoza.—Colador higiénico. 
D . Bartolomé Castellví, Zaragoza.—Medidas para áridos (2.a etapa). 
D. Juan Cruz Bustos, Zaragoza.—Por sus «Conferencias para niños 
labradores.» 
D. Juan Cruz Bustos, Zaragoza.—Obra «Conferencias agrícolas» 
(2.a etapa). 
Sres. Louis et Antoine Cassan Fils, Toulome.—Eeproducciones fo-
tográficas. 
Mrs. Cassan Fils, Toulouse.—Dibujos foto-litográficos (2.a etapa). 
D . Tomás Coco y Sobrino, Uheda (Jaén).—Jabones. 
D. Mariano Cambra, Zara^oía.—Jardinería. 
D. Antonio Cristòfol, Huesca.—Aventadora y malacate. 
D . Vicente Castán, C m ' ^ í ï . — V i n o s . 
D . Simón Codín Ducam, Zaragoza.—Muestrario de letras pintadas. 
D. Genaro Corso Soulikowski, Zaragoza.—Preparaciones anatómi-
cas en cera. 
D. Martín Capdevilla Araiz, Mediana.—Sulfato de sosa. 
D. Juan Calvo é Hijo, Oargallo.—G&\ hidráulica. 
D. Alejo Crespo Rojo, Beunil.—Harinas y despojos. 
D. Emilio Cañellas, Madrid.—Un puf de salón. 
D. Nicanor Calleja Rodrigo, Madrid.—Productos farmacéuticos. 
Comunidad de Carmelitas Terciarias de Zaragoza.—Bordados. 
D.a Vicenta Celda, Madrid.—Modelos de cosidos para canas de 
botas. 
D. Joaquín Castillo Auciso, Zaragoza.—Vino. 
D. Jacinto Clavar, Zaragoza.—Vino. 
D. Juan Carderera Potó, Zaragoza.—Vino. 
D. Manuel Chicarro Bisi, íSfe tó^.—Fotograf ías . 
D . José Casali Vives é hijo, Madrid.—Objetos de asta. 
D. José Ciervo Sinclais, Madrid.—Memoria titulada «La Flota de 
la Industria Española» (2 a etapa). 
D. Antonio Castañera Casque, Sarmena.—Aceite (2.a etapa). 
D.Leandro Covcho,Santander.—Agua minero medicinal (2.a etapa). 
D . Pió Calvo y Ubeda, Zaragoza—Una cadena de bronce para reloj 
con los út i les del herrador veterinario (2.a etapa). 
D. Feliciano Cantero, Zaragoza.—Agua mineral (2.a etapa). 
D . Pascual Gavetas, Zaragoza.—Jabón (2.a etapa). 
D . Víctor Cuevas, Santander.—ün jergón (2.a etapa). 
D. Pedro Chasco, Logroño,—Una cerradura, picos y picoletas (se-
gunda etapa). 
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D . Domingo del Campo, Graus.—AvAs (2.a etapa). 
Mr. Adrien Coudony, Eame (Gers).—Vino de quina (2.a etapa). 
D. Miguel Chicote, "Calahorra.—Hormas (2.a etapa). 
D . Ju l ián Díaz Gallán, Cariñena.—Anisete del Su l tán . 
D . Ju l i án Díaz, Cariñena.—Anís, (2.a etapa). 
D . Pedro Domínguez Martin, Zaragoza.—Licores. 
D . Pedro Domínguez, Zaragoza.—Anís (2.a etapa). 
D . Fermín Díaz Gom^z, Jaca.—Anisados y licores. 
D . Fermín Dinz, Jaca.—Gaseosas (2.a etapa). 
D . P. Domínguez Bernal, Mará.—Vinos. 
D. Polícarpo Domínguez Bernal, Mará.—Anisetes, aceite y an ís . 
D.José Domínguez y Sanz, Campanario.—Productos farmacéuticos, 
D.a Casilda Dominíche Sasal, Z^mgoza.-Puntil la hecha por la 
misma. 
D . Gregorio Domech, Zuera.—Miel. 
D . Miguel Diez y Diez, Valladolid.—Vinos. 
D . Ignacio Díaz", Zaragoza.—Dos cuadros pintados al óleo (segun-
da etapa). 
D. Luis Domingo y de Rute, Teruel.—Un cuadro al óleo titulado 
«Una gitanilla pobre» (2.a etapa). 
Mr. Paul Darré^ Toulouse.—Un cuadro pintado al óleo (2.a etapa). 
D . Fél ix Escudero Naudin, Tauste.—Trillo mixto. 
D. Fél ix de Echeverrí , Vitoria.—Por su «Cartilla métrica». 
D . Cristóbal Escosa Ayuda, A Hálate vlno&ú^o.--Hilados de lana. 
D. Venancio Eguizabal Martínez, Zaragoza.—Vinos. 
D. José Francisco Escribano Mayo, Vinaroz.—Vinos. 
D.a Magdalena Ejido y Rodrigo, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D,a Carmen Español, Zaragoza.—Una sábana bordada (2.a etapa). 
D . Justo Escala, San Sebastian.—Máquina heladora (2.a etapa). 
D . Gregorio Fernandez Arias, Madrid.—Por manipuladores y re-
levadores. 
D. Gregorio Fernandez Arias, Madrid.—Manipuladores y releva-
dores para la transmisión dúplex (2.a etapa). 
D. Serafín Fernández Castillo, E l Pozuelo.—Vino. 
D. Orencio Ferrer, Zaragoza.—Vino. 
D . Sebastián Fleixás y Enseñat , Zaragoza.—hicov «Las Carolinas.» 
D. Julio Fernandez Sarasua, Madrid.—Productos farmacéuticos. 
D . Perfecto Feijoó Poncet, Pontevedra.—Productos farmacéuticos. 
D. Salvador Freixínet , Sádaha.—Productos farmacéuticos. 
D . Miguel Antonio Fací, Zaragoza.—Productos farmacéuticos. 
D . Pascual Franco-Salas, Aguas.—Vinos. 
D . Fabián Fuentes Casan, Paniza.—Vino. 
D. Braulio Fournier, Burgos.—Naipes (2.a etapa). 
D . José Fuentes, Zaragoza.—Gaseosas en polvo (2.a etapa). 
D . José María Fernandez Pérez, Autol.—Miel (2.a etapa). 
D. Francisco Fabre, Barcelona.—Cirios de cera industrial (segun-
da etapa). 
Sres. Fanlo y Conde, Escatrón.—Anís de Escatron (2.a etapa)'. 
D . Manuel Fernandez, Estepa.—Productos farmacéuticos (segunda 
etapa). 
D. Pedro Antonio Gómez, Teruel.—Mineral de hierro. 
D . Pedro Antonio Gómez, Teruel.—Mineral de hierro (2.a etapa). 
Sres. Ginés Pagés y heniafino, Tarragona.—Sal común. 
D. Ginés Pagés y hermano, Tarragona.—Avellanas. 
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t ) . Pedro Grorrochategui y Alvistegui, F^on«.—Carruajes. 
D . Pedro Gorrochategui, Vitoria.—Carruajes (2.a etapa). 
D . Anselmo Gascón Gotor, Zaragoza.—Bodegones. 
D . Anselmo Gascón y Gotor, Zaragoza.—Cuadros pintados al óleo 
(2.a etapa). 
D . Emilio Gil y Muri l lo, Zaragoza.—Un paisaje de Zaragoza. 
D. Emilio Gü 'y Muri l lo, Zaragoza.—Dos retratos al óleo (2.a etapa). 
D.a Lucía Gi l Ochoa, Cervera del Río .4/tew.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Mariquita Gi l Ocboa, Cervera del Rio Alhama.—'BoxáViá.oñ (.se-
gunda etapa). 
D.a Consuelo Gi l Ochoa, C&rvera del Rio A ^ «m».—Bordados (se-
gunda etapa. 
D. Mariano Gajon, Zaragoza.—Jardinería. 
D . Jerónimo Gracia, E l Pozuelo.—Vinos. 
D . Juan Gateli Folch, Allafulla.—Vinagres. 
D . Próculo N . Garrachon Eevilla, Villaserga.—Vino, 
D . José Gaya Aguadé , Lérida.—Arados. 
D . Manuel Gispert, Barcelona.—Aceite de olivas. 
D . Gabriel Garcia, Miranda.—Aguas de Miranda de Arga. 
D . Pedro Galbete, Pamplona.—Betún charol. 
D . Juan Guiu Muril lo, Villamayor.—Vino. > 
D . Eaimundo Garcia Quintero, Zaragoza:—Trigo. 
D. José Antonio Gavilondo, Pitillas.—Vino y sidra. 
D . Manuel Gracia Uson, Zaragoza.—Vino. 
D . Ildefonso González Luna, Jaeñ.—Trabajos caligráficos (segunda 
Mr. Alphonse Grand, Paris .—Artículos de cocina (2.a etapa). 
Mr. Hubert Garnier, Fontenay (Francia).—Cristal hilado (2,a etapa). 
D . Mariano García, Zaragoza.—Sal en grano (2.a etapa). 
D . Mariano García Franco, Zaragoza.—Sal en grano (2.a etapa). 
Hospital provincial de Zaragoza.—Lana. 
Sres. Hijos de José Figueras, Zaragoza.—Harinas y semillas. 
D . Angel Herrero, Zaragoza.—Pieles al pelo (2.a etapa). 
I).a Francisca Hernández, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D. Mariano Irache, Zaragoza.—Un colchoncillo demuestra (segun-
da etapa). 
D . Francisco Iturbide, Teruel.—Yeso nativo y preparado. 
D.a Pilar Ibañez Esteban, 7>aragoza.—Bordados. 
D . Luciano Jorge Holguin, Càceres.—Chocolates. 
D . Luciano Jorge Holguin, Gáceres.—Aceite de oliva. 
D . Luciano Jorge Holguin, Càceres.—Aceite de olivas y chocolates 
(2.a etapa). 
D . Miguel Jaume y Vich, Santa Maria.—Anís triple (2.a etapa). 
D.a Francisca Julia, Zaragoza.—Una cabeza de estudio. 
D. Francisco Ja r ré s , Valls.—Anisados. 
D . Silvestre Juder ías , Zaragoza.—Cocinas económicas. 
D . León Laguna Fumanal, Huesca.—Patatas, 
D . Martin Laguna, Aguas.—Vinos. 
D. José de Lara Cappa, Zaragoza.—Eetratos foto-crómicos. 
D. José de Lara y Cappa, Zaragoza.—Fotografías iluminadas (se-
gunda etapa). 
D . Cristóbal Lahuerta, Zaragoza.—Rastra-buitrón. 
D . Cristóbal Lahuerta, Zaragoza.—Rastra-buitrón escarificador pa-
ra la langosta (2.a etapa). 
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t ) . Cipriano Lanuza Dargallo, Zaragoza.—Telas impermeables. 
D. Cipriano Lanuza Dargallo, Zaragoza.—Abanicos (2.a etapa). 
D. Fél ix Lacueva Grimeno, Aliaga.—Mármol carbón piedra y aza-
bache. 
Mr. Fierre Lummiet, Oloron (Francia).—Espato-fluor de Sallén. 
D . Pedro Larronde, Aliaga.—Azabache. 
D. Luis Luesma y Ellén, Zaragoza.—Muebles. 
Mrs. Lautier fréres, Par ís .—Productos farmacéuticos. 
D , Emilio ¿a t ienda López, Zaragoza.—Corsés. 
D.a Petronila Lapeirade, Zaragoza.—Bordados y labores. 
D.a Trinidad Lapeirade, Zaragoza.—Bordados y labores. 
D. Pedro Latorre Escartin, Saso del Abadiado.—YÍHOB. 
D. José Lovaco Sipan, Siétamo.—Vinos. 
D . Antonio Lavía Rapun, Montruesa.—Flor manzanilla (2.a etapa). 
D. Andrés Larraz y Biec, Jaca:—Anís (2.a etapa). 
Mr. J . Lampin, Swerpool —Campana timbre para minas (2.a etapa). 
D. Luciana Lletjos, i t a w / o ^ . — B á s c u l a s (2.a etapa). 
D. León Moreno Cajal, Jaca.—Nivel giratorio, 
D . León Moreno Cajal, Jaca.—Un nivel de su invención y memoria 
descriptiva del mismo (2.a etapa). 
D.a Florentina Marracó, Hecho.—Minerales. 
D.a Florentina Marracó, Hecho.—Minerales (2.a etapa). 
D . Manuel Mata Muñoz, Linares.—Perdigones y balas. 
D. Manuel de Mata, Linares.—Balas y perdigones (2.a etapa). 
D . Indalecio Martín, Zaragoza.—Sal gemma. 
D. Indalecio Martín y compañía, Zaragoza.—Sal en piedra (segun-
da etapa). 
D . J. Martínez Imbert, Valencia.—Anís del Fígaro. 
D . J. Martínez Imbert, Valencia.—Anís del Fígaro (2.a etapa). 
D. Benito Maorad, Teruel.—Manganeso. 
D . Benito Maorad, Teruel.—Manganeso (2.a etapa). 
D. Ildefonso Mallat, Zaragoza.—Vino. 
D. Ildefonso Mallat, Zaragoza.—Vinos (2.a etapa). 
D . Pedro Morte, Zuera.—Yeso nativo y preparado. 
D . Blas Morte Sodornill, Zuera.—Piedra de sillería. 
D . Francisco Montero, Madrid.—Vov su folleto «Ensayos de V i n i -
cultura.» 
D . F. Montero, Madrid.—Ensayos de agricultura (2.a etapa). 
D. Arturo Montera, Zaragoza.—Un cuadro de efectos de luz ar-
tificial. 
D . José Montero Soto, Zaragoza.—Cuadros pintados al óleo (segun-
da etapa). 
D. Inocencio Mainar, Zaragoza.—Linfas para vacunar. 
D. Inocencio Mainar, Zaragoza.—Linfas vacunas (2.a etapa). 
D. Juan J. Miguel Aznar, ^mf^.—Anisado superior «Diana.» 
D. Juan J. Miguel Aznar, Teruel.—Productos farmacéuticos. 
D.a Pilar Mur, Zí ímgo^.-^Jardiner ía . 
D. Conrado Marqueta Burbano, Zaragoza.—-Vinos. 
D. Sixto Mário Soto, Madrid.—Obra «Apuntes de fortificación.» 
D . Juan Maroto y Burgos, Zaragoza.—Muestras de minerales. 
I ) . Higinio Martín y Martín, Zaragoza.—Carbón mineral. 
D . Ramón Madirolas, Manlleu.—Aguas de Manlleu. 
D . Francisco de Asís Martí, Valls.—Suela. 
I ) . Miguel Madroñero, Zaragoza.—Aritmética para los niños. 
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Sres. Monserrat hermanos, Zaragoza.—Curtidos. 
D . Francisco Major y Sobrino, Cherta.—Chagrines blancos y 
negros. 
D . Celestino Merino de la Mora, Grijota.—Harinas y despojos. 
D . Miguel Mur, Zaragoza.—Extractos para licores. 
Sres. Mercader y viuda de Londaiz, Madrid.—Aceites minerales. 
D . L . Mercader y viuda de Londaiz, Madrid.—Petróleos (2.a etapa). 
D . Antonio Marrasé, Zaragoza.—Vino. 
D. Mateo Martínez Navarro, La Almúnia.—Jabones. 
D . José Monseny Carbonell, Bañólas.—Anís Monseny. 
D . José Mani y Bonfll, Mam de ¿'¿ro.—Anisete Escatrón. 
D . Benito Moros y Prades, Zaragoza.—Muestrario de letras de zinc. 
D . Gustavo Martí, Barcelona.—Marcos dorados. 
D . Buenaventura Martí y Sansot, Igualada.—Tejidos de algodón. 
D.a Elvira Martínez, Zamgosa.—Bordados. 
I ) . Juan March é Ixat, Tarragona.—Aceite. 
D . Miguel Monforte, 4 M i z .—Vinagre. 
D . Pedro Marín Román, Zaragoza. - V i n o . 
D. Juan José Martín Vicente, Zaragoza.—Aceite de olivas. 
D . Martín Moros Mastral, Zaragoza.—Lápidas y mármoles . 
D . Manuel Merino Belmonte, Madrid.—Qerrojos de seguridad sis-
tema «Merino.» 
Sres. Macnachtan hermanos, Barcelona.—Tubos de hierro para al-
tas presiones (2.a etapa). 
D . Francisco Melero Lobejon, Villarrind.—Hormas (2.a etapa). 
Sres. Martín y compañía, Bejar .—Paños de varias clases (2.a etapa). 
D. Ramón Madirolas, Manlleu.—Aguas minerales (2.a etapa). 
D. Mariano Marín y Collado, Valencia.—Una marina pintada al óleo 
(2.a etapa). 
D . Natalio Martínez, Onteniente.—Tapabocas de varias clases (se-
gunda etapa). • 
1). Leopoldo Navarro Moreno, Huesca*—Aventadora con malacate. 
I ) . Leopoldo Navarro, Huesca.—Una segadora atadora (2.a etapa). 
D . Francisco Nogués Matas, Tarragona.—Hojalatería. 
D.a Petra Navarro Moragas, Zaragoza.—Bordados. 
B.a Avelina Nicolás Escobedo, Zaragoza.—Bordados. 
I ) . José Otto, Barbastro.—Vinos. 
D. Román Ouri Lecea, Haro.—Chocolates y bujías. 
D . Manuel Ollés, Zaragoza.-—Guarnición de coche. 
I ) . José Ignacio Otal, Almudevar.—Vino. 
D. Jerónimo Ortega, I g m de Oornago (Logroño).—Miel. 
B . Santiago Ortega, Santander.—Método de corte (2.a etapa). 
1). Manuel Peribanez Gi l , Zaragoza.—Vino. 
D. Manuel Peribañez, Zaragoza.—Yino (2.a etapa). 
D . Isidoro Polo, Estella—Curtidos. 
D . Isidoro Polo, Estella.—Curtidos (2.a etapa). 
D. Víctor Piedras Macho, Madrid.—Una estación telegráfica de 
Campaña. 
D . Víctor Piedras Macho, Madrid.—Unn. estación telegráfica de 
campaña (2.a etapa). 
D . Antonio Pérez y hermano, Huesca.—Nmos, 
B . Manuel Pescador, Zaragoza.—Yim. 
B. Pío Perales, Zaragoza.—Vmuos. 
B.a Fé de 'Pozas, Zaragoza.—Dos fruteros. 
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t ) . Severo Ponce de León, Pa r í s .—Sus composiciones musicales. 
D . Florentin Polo, Teruel.—Hierro y acero. 
D. Juan Antonio Pérez Villalobos, Ronda.—Anis del Tajo. 
D. Mariano Porta Molina, Zaragoza.—Licores varios. 
D . José Planells y Fo, Palma.—Cajas de cartón para farmacias. 
D . Adolfo Poumarede, Barcelona.—Escobas francesas. 
Sres. Pijoan Casals y compañía, Barcelona.—'Arañas de cristal. 
D . Francisco Pérez Velilla, Alcañiz.—Mantas de lana. 
D.a Elisa Pelayo, Zaragoza.—Labores varias. 
D. Dionisio del Prado Lablance, Haro.—Vinos. 
D . Jerónimo Peralta, Zaragoza.—Vino. 
D. Enrique Pérez Bozal, Zaragoza.—Trigo. 
D. Lorenzo Pardo Linés, Zaragoza.—Vinos. 
D. Francisco Santiago, Salamanca.—Suela curtida. 
Sres. Pérez hermanos, Talavera de la Reina.—Cera en hoja blan-
queada (2.a etapa). 
D . Juan Pujol y Cabal, Barhastro.—Almendras (2.a etapa). 
D.a Dolores Prin y Saldaña, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Tomás Pascual, Zaragoza.—Betunes (2.a etapa). 
D . Anselmo Pueo, Puebla de Castro.—Anis (2.a etapa). 
D . Demeterio Prieto, Barcelona.—Atriles mecánicos (2.a etapa). 
D . Antonio Palacio y Palacio, Zaragoza.—Licores (2.a etapa). 
D . Ignacio Palomo, Zaragoza.—Dos sillas. 
D . Manuel Parera Ferré , Barcelona.—Licores (2.a etapa). 
D . Antonio de Quesada y Yañez, ^ « t ó t ó í r . — O b r a s parala ins -
trucción mili tar y un cuadro de divisas y condecoraciones (2.a etapa). 
D . Amalio Rey Villanueva, Madrid.—Un manipulador. 
D . Amalio Rey Villanueva, Madrid.—Un manipulador para estacio-
nes telegráficas intermedias (2.a etapa). r | 
D. Andrés Rodrigo, Zaragoza. —Vov la dirección de la «Revista V i -
nícola y de Agricultura.» 
D . Sebastian Rodríguez, Madrid.—Diccionario homónimo español. 
D . Antonio Rodríguez y hermano, Marmolejo.—Jaboneé. 
D. Manuel Rey Latorre, Bilbao.—Trabajos en pelo. 
D . Domingo Rodríguez, Zaragoza.—Montura. 
D . José Remis de Prado, Madrid.—Cria del gusano de seda. 
Sres. Roca hermanos, Vitoria.—Muebles. 
D . Joaquín Rocafull y Bueno, Zaragoza.—Baules y maletas. 
D . Joaquín Rallo Campuzano, Zaragoza.—Vinos. 
D . J . Antonio Ramon, Zaragoza.—Vino. 
D . Cristóbal Ros Alcañiz, Zaragoza.—Modelo de altar estilo gótico. 
D . Antonio Rius y Ju l í á , Barcelona.—Por la dirección de «La en-
ciclopedia musical.» 
D.a María Luisa de la Riva, Madrid.—Flores pintadas al óleo. 
D . Enrique Rumoroso Valdés, Madrid.—Cuadro al óleo «A los 
toros.» 
D. Doroteo Romero, Torrecilla de Cameros.—Chocolates y bizcochos 
(2.a etapa). 
Mr. Víctor Emmanuel Rougean, Toulouse (Francia).—Bombas d i -
versas (2.a etapa). 
D . Pedro Joaquín Soler, Zaragoza.—Análisis de la oración y de la 
palabra. 
D. Pedro Joaquín Soler, Zaragoza.—Obras de primera enseñanza 
(2.a etapa). 
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D. Pedro Joaquín Soler, Zaragoza.—Por sus «Nociones de Ari tmé-
tica» (2.a etapa). 
Sres. Simón y Soler, Barcelona.—Ariete hidrául ico. 
Sres, Simón y Soler, .Barcelona—Avíete hidráulico (2.a etapa). 
D. Francisco Salvatella, Calatayud.—Arañas de metal y estrujado-
ra de uvas. 
D. Francisco Salvatella, Calatayud.—Una estrujadora de uvas (se-
gunda etapa). 
D . Meliton Segura Atienza, Minerales. 
D . Meliton Segura Atienza, Qea.—Cobre, hierro, calamita y otros 
minerales (2.a etapa). 
D. Jerónimo Seguí y Mariné. Madrid.—Maquina «Minerva». 
Sres. Seguí Mariné y compañía, Madrid.—Máquina de imprimir 
(2.a etapa). 
D . Benito Sorrosal del Ruste^ Zaragoza.—Arados. 
D. Ramón Sesé^ Zaragoza.—Vino. 
I ) . Ramón Subirá, Madrid.—Cristos de madera y un busto. 
D. Luis Santamaría Pizarro, Madrid.—Cuadro «El Lazarillo de 
Tormes.» 
D. Pablo Salinas, Zaragoza. - U n paisaje. 
D . José Segura Barrera, Sevilla.—Sémola y harinas. 
Sres. Samper hermanos, Zaragoza.—Harinas y salvados. 
D . Francisco Salas Sabaté, Tarragona.—Objetos de hojalatería. 
D . Ramon Sarria Bea, E l Pomelo. —Vinagres. 
D . Francisco Sasot Nogueras Ballovar.—Aceite de olivas. 
D . Alberto de Segòvia, Zaragoza.—Garbanzos. 
D. Domingo Soteras Gabarró, Zaragoza.—Gajas de lujo para dulces. 
Mr. Clement Sipiere, Toulome (Francia),—Fotografías y un folleto 
«Cuarenta dias en España». 
D . Gregorio Sánchez Gimeno, Zaragoza.—Baules y maletas. 
D . Mariano Sancho, Zaragoza.—Un cuadro pintado al óleo (segun-
da etapa). 
D . Pedro Sánchez, Guadalajara.—Obra «Los Instrumentos topo-
gráficos» (2.a etapa). 
D. Antonio Salvi y Dou, —Muestras de peines (2.a etapa). 
D . Francisco Sánchez, Sevilla.—Galones de plata j oro (2.a etapa). 
Sociedad anónima «La Bilbaína», ^75ao.—Por cerillas de varias 
clases (2.a etapa). 
Sociedad anónima «La Cantábrico» Bilbao.—Vov abonos (2.a etapa). 
Sociedad anónima de Condoninos.—Sal y agua de sal (2.a etapa). 
D . Manuel Sánchez, Zaragoza.—Vinos (2.a etapa). 
D . Modesto Sainz Albeo, Pamplona.—Pelotas de todas clases (se-
gunda etapa). 
D.a Maria Sañudo, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
Mr. Miguel Souberville, Toulouse (Francia).—Papel de fumar (se-
gunda etapa). 
D. Mariano Sanjenis, Barcelona.—Esculturas de barro (2.a etapa). 
D. Jaime Simón de Santaló, Barcelona.—Esculturas en barro (se-
gunda etapa). 
D . Pablo Solé, Tudela.—Carbón vegetal (2.a etapa). 
D . Carlos Sendin, Ciudad-Rodrigo.—Productos farmacéuticos (se-
gunda etapa). 
D. Manuel Tolosa Latour, Madrid.—Dirección de la Revista «La 
Madre y el Niño». 
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D . Manuel Tolosa Latour, Madrid.—Ohr&s de Medicina y Literatu-
ra (2.a etapa). 
Mr. Tajan Pere et fils, i?a?/6>m.—Trituradores de cacao. 
Mrs. Tajan et fils, ^cma.—Rompedoras de cacao y aventadoras 
(2.a etapa). 
D. José Torán, Teruel.—Sfú común. 
D . José Torán, Teruel.—Bal de agua (2.a etapa). 
D . Teiesforo Talaverano, Aliaffa.—Cavhón de piedra, 
D . Teiesforo Talaverano, Aliaga.—C&vhón de piedra (2.a etapa), 
D . Leopoldo Trinquier Deveze, Zaragoza.—Abonos. 
D. Basilio Torres y Gi l , Calahorra.—Conservas alimenticias. 
D. José Tarongi, Zaragoza.—Una bandurria de plata. 
D. José Antonio Frias, Barcelona.—Cuadros de género al óleo. 
D . Pedro Tirado, Madrid—Vov sus monografías topográficas. 
D. Antonio Torrents y Monner, Barcelona.—Por «La Enciclopedia 
comercial». 
D . Federico Frias y Giró, Barcelona.—Dibujos de ornamentación. 
D . Adolfo Torres j hermano. Málaga.—Anís Ojén perfeccionado. 
D. Antonio Teixidó, Barcelona.—Productos farmacéuticos. 
D . Clemente Tarriba, Palència.—Mantas bordadas. 
D. José Torres Béseos, Angües.—Vino, 
D , José Torrijo Gasea, Aniñón.—Vinos. 
D . Luis Toro Saso del Abadiado.—Vino. 
D . Francisco Torres, Ibieca.—Vino, 
D, Juan Torán Herreras, Teruel.—Sal en grano (2.a etapa). 
D . José Tena y Trallero, Zaragoza.—Uniforme de Sanidad mar í t ima 
(2.a etapa), 
D. Justo Ureña, Madrid.—Un conmutador de tiras. 
D. Justo Ureña, Madrid.—Un conmutador de tiras para reemplazar 
los conmutadores suizos (2 a etapa), 
D. Liborio Ucha, Zaragoza.—Licores varios. 
D . Juan J. Valero Vinllen, Ojos Negros.—Minerales de hierro. 
D . Juan José Valero, Ojos Negros.—Minerales de hierro (2.a etapa). 
D. Juan José Valero Vinllen, Ojos Negros.—Vino. 
D . Lorenzo Villahua, Huesca.—Licores, 
ü . Lorenzo Villanua, Huesca.-Kms y jarabes (2.8 etapa). 
D. Ignacio Viñuales, Zaragoza.—Vino. 
D. Antonio Viñuales, Zaragoza.—Vino. 
D. Manuel Villabona, Zaragoza.—Vinos. 
D . Victoriano Varela, Santiago.—K^axaios para las ciencias. 
D . Francisco Velazquez, Ahlitas.—Alabastro. 
Sra. Viuda de Deograciasjlodriguez, Valdepeñas.—Vinos. 
D. Antonio Vázquez González, Sevilla.—Adoquines de madera. 
D. Fabián Vizcaíno, Zaragoza.—Corsés. 
D. Antonio áé iYal ie , Madrid.—Mapa telegráfico de España (segun-
da etapa). 
D. Romualdo Vidosa, Huesca.—Ohmios de tornería (2.a etapa). 
D. Juan Berges Marca, Barcelona.—Básenlas. (2.a etapa). 
D.Antonio Vives, Zím^Mí?.—Arados y rejas de repuesto (2,a etapa). 
D, Ignacio Vicente y Frías , ^ n ^ í m . — E j e r c i c i o s de deliniación 
(2.a etapa). 
D. Bernardo de Val y Vera, Herramientas de agricul-
tura y artes en miniatura (2,a etapa). 
Sra. Viuda de Celestino Solano, Zognmo.—Pastillas café (2.aetapa). 
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1). Juan Yangüela y Anguiano, r^M^/.—Aparato «El péndulo es-
colar.» 
D. Juan Yangüela Anguiano, Teruel.—Un aparato para la enseñan-
za «Péndulo escolar» (2.a etapa). 
I ) . Manuel Zabala, Valencia.—Por sus obras literarias. 
D. Fermin Zaporta Lucia, O aspe.—Bizcoclios, peladillas y turrón 
de miel. 
D . Alvaro Zaera, Teruel.—Cintas de lana (2.a etapa). 
MENCIONES HONORÍFICAS. 
Un cuadro bordado con las iniciales L . B . y J. A.—(2.a etapa). 
D . Antonio Aramburo, Tolosa.—Un paisaje. 
D. Jenaro Alvarez, Sabiñán.—Arboles frutales. 
D . Sabino Andueza Gamarra, Vitoria.—Un carruaje. 
D . José Maria Arias Galindo, Zaragoza.—Azafrán. 
D . Nicolás Azara, Zaragoza.—Colección de herraduras. 
D. Miguel Abiol Paño, Alrmdevar.—Vino. 
D . Sinforiano Alduan y Cardenal, Oalatayud.—JJn cuadro de pelo. 
D. José Andreu y Folch, Tarragona.—Obras de primera enseñanza. 
D . Joaquín Anglés Bañé, Barcelona.—TJn busto de pilluelo fumando. 
D . Domingo Alverca Hernández, Tudela.—Jabones. 
D. Mariano Alonso Rodríguez, Valladolid.—Productos farmacéu-
ticos. 
D. Pedro Almerá y Tomás, Ripollet.—Productos farmacéuticos. 
D.a Justa Aznar Gómez, Pina.—Dos pares de medias. 
D . Casiano Andrés , Zaragoza.—Calzado. 
D . Martin Aldea, Zaragoza.—Calzado. 
D. Juan Almagro Roca, Murcia.—Fotografías. 
D.a Inés Aznar Esteruelas, Zaragoza.--To'dlla de comunión bordada. 
D.a Vicenta Allustante y Adiego, Zaragoza.—Bordados. 
D.a Cándida Anadón, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Agueda Aldama, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Apolinar Arrieta, Pina.—Un t r i l lo (2.a etapa). 
D.a Dolores Arráez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Leonor Aznar y Gi l , Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Pilar Artigas, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Agueda Ainoza, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Vicenta Abad, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . José Acebillo Cebrian, Ldbata (Huesca).—Aceite y vinagre. 
D.a Francisca Alcaine, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Felisa Artajona, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Melquiades Andrés y Alonso, Bilbao.--Ohra «El Libro primero 
de los párvulos» (2.a etapa). 
D. Martin Aparicio, ^ r ^ o í . — C a r t i l l a s silábicas (2.a etapa). 
D . José Andreu, Tarragona.—Ortografía práctica (2.a etapa). 
D . Pablo Alvarez Delgado, Cahadüla del Campo.—Aguas de Calza-
dilla del Campo (2.a etapa). 
D . Lorenzo Aparicio Vallejo, Zaragoza.—Dos cuadros de litografía 
(2.a etapa). 
D.a María Armisen, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Esperanza Arcada, Zar^ozí?.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Francisca Amil lo , Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
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D.a Vicenta Arcillero, Zam^oz*.—Macetas v jarrones con ñores ar-
tificiales (2.a etapa). 
D.a Pilar Bellostas y Castaños, Zar^ozíü.—Un abanico pintado al 
óleo. 
D. Manuel Benedicto Fez, Zam^oza—Jardiner ía . 
D. Juan Bonnaud, Tortosa.—Vino. 
D. Juan Bonnaud Gramont, Tortosa.—lAcoves varios 
D. Enrique Belled Farlet, Pina.—Anis «Pina.» 
D. Juan Barrado, San Sebastian.—lÁcoves y vinos de frutas. 
D.a Manuela Barcelona, Zaragoza—Dibujos para bordados. 
D. Marcelino Baldomero Berbiela, Zaragoza.—Dirección de prepa-
raciones anatómicas. 
D. Francisco Borràs y Santoja, Barcelona.—Cuadro con flecos, cin-
tas, sedas,etc. 
D. Ensebio Baró y Homs, Almudevar.—Anisete seco. 
D. Ciro Barbero, Zímom.—Encuademaciones . 
D . Emilio Burgos, Zaragoza.—Fósiles. 
D.a Petra Baila Alcalá, Zaragoza.—Bordados. 
Mr. Adrien Blandigñere, Toulouse.—Blusas. 
D. Juan Barrado Hernández, San Sebastian.—Vino. 
D. Dámaso Bescós Viñuales, Huesca.—Trillo para mies. 
D.a Angela Ballestin, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Maria Baquero, Zaragoza.—Bordados (2 a etapa). 
D.a Uipiana Buerra, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Pilar Banzo, Zaragoza.—Bordados (2 a etapa). 
D.a Gloria Banzo, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Modesta del Busto, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D. Juan Belio, Banguas.—Té soberano de roca (2.a etapa). 
D.a Jerónima Bosch, Palma de Mallorca.—Camisa bordada (segun-
da etapa). 
D.a María Barran, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Apolonia Bonafonte, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Emilia Bonet, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Encarnación Biel, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D. Pedro Baltasar, Barcelona.—Uu cuadro de pelo (2.a etapa). 
D. Bernardo Bureba Azofra, Aldeanueva de Bbro.—Dos cuadros d i -
bujo á pluma (2.a etapa). 
I).a Concepción Bragulat, Zaragoza.—Bordados y encajes (2.a etapa). 
D.a Monserrat Bellorbi, Zaragoza.—Un vestido de papel (2.a etapa). 
D. Pablo Càceres, Zaragoza.—Estudio de luz. 
D. Manuel Camo, Huesca.—Manzanilla. 
D. Jaime Coll, Zaragoza.—Manzanilla. 
D. Francisco del Campo, C'ííMcm?.—Aguardientes y licores. 
D. José Compte y Valls, Valls.—Alpargatas. 
D. Víctor Cuevas, Santander.—Jergón de muelles. 
Caballero.—Cuadro de «El chico del violin.» 
D. Mariano Cerezo Sainz, Zaragoza.—Cuadro al óleo «Cercanías de 
Madrid.» 
D. Pedro Claver y Bueno, Zaragoza.—Ensayos literarios. 
D. Andrés Collados Irisarri , Zaragoza.—Poesías latinas. 
D. Miguel Chicote Pascual, Calahorra.—Hormas. 
D.a Angela Claveria, Zamyoza.—Plantas medicinales. 
Comunidad de MM. Dominicas de Santa Rosa, Zan^oza.—Labores 
Y bordados. 
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I ) . Gregorio Celda y López, Madrid.—Sedas y capullos. 
D . Ginés Codina y Sert, Barcelona.—Dibujos para industria, 
D.a Josefa Ciria y Sánchez, Zaragoza.—Bordados. 
D.a María Cruz Ramos, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Candelaria Camón, Zím^6»z«.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Marcelina Callizo, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Fernanda Coreóles, Viaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Antonia Campos, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Francisca Casas, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Encarnación Cuzcurrita, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Filomena Cuzcurrita, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Carmen Collados, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D Antonio Castañera Gasque, Sariñem.—Cereales (2.a etapa)„ 
Mr, Joseph Courbiéres, Toulouse.—Artículos de alumbrado eléc-
trico (2.a etapa). 
D. Manuel Diaz de Arcaya, Zaragoza.—Obras literarias. 
D . Domingo Domingo Mestres, Tarragona.—Modelo de escalera 
espiral de dos tramos. 
D. Vicente Daroca Jaime, Zaragoza.—Cerradura de su invención. 
D. Pablo Duce, Zaragoza.—Retratos al carbón. 
D. Marcelino Domingo, Zaragoza.—Harinas de tres clases. 
Director del periódico «El Protector de la Infancia», Madrid.—Por 
la publicación. 
Sres. Ducay y Ruiz de Velasco, Zaragoza.—Camisería y guan te r ía . 
Director de «El Correo Médico castellano», Salamanca.—Por la pu-
blicación. 
D.a María Domingo, Zamyoza.—Bordados (2.a etapa). 
Pedro Domínguez Emperador, Zaragoza.—Armario lavabo (segun-
da etapa). 
D.a Carmen Debesa Ezquerra, Zaragoza.—Dos cuadros titulados 
«Entierro de Cristo» y «Paisaje» (2.a etapa). 
D. Antonio Embí Morales, Escatron.—Anisete Escatron. 
D. Benito Escaler, Barcelona.—Maniquis. 
D. Juan Echegaray, Bilbao.—Pantalon y chaleco. 
D.a Brígida Escaned, Torres de Álmnadre.—Cebollas. 
D.a Ana Estella, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Magdalena Ejido, ZaragovM.—Bordados (2 a etapa). 
D.a Antonia de la Escosura, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Guadalupe Emperador, Zaragoza —Un acerico (2.a etapa). 
Escuela de Hostaf ranchs, Gracia (Barcelona) —Por los trabajos pre-
sentados (2.a etapa). 
D.a Manuela Echevarría, Zaragoza —Bordados (2.a etapa). 
RR. PP. Escolapios de Barbastre.—Almendras (2.a etapa). 
D. Rafael Fuster, Zaragoza.—Historia de Aragón. 
D. Rafael Fuster, Zaragoza.—Historia de Aragón (2.a etapa). 
D. Pedro Faure Brotos,Z(2r^oza.--Cuadro al óleo «Juego de pelota.» 
D . Pedro Faure Broto, Zaragoza.—Cuadro al óleo «Encuentro de la 
víctima» (2.a etapa). 
D. Isidoro Fernandez Garrido, Vitoria.—Encuademación de libros 
(2.a etapa). 
D . Isidoro Fernandez, Vitoria.—Encuademaciones. 
D. José Fa tás y Baila, SaHñena.—Su obra «Los animales y vege-
tales.» 
D . José Fa t á s y Baila, Sar iñem.—Obras de enseñanza (2.a etapa). 
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D. José María Fernandez Pérez, ^ 4 « ^ (Logroño).—Aguardientes 
anisados. 
D. José María Fernandez y Pérez Antol (Logrono).--Anis (2.a etapa). 
D. José Maria Fernandez y Pérez, Antol (Logroño).—Aceite de ol i-
vas y vinagre (2.a etapa). 
D. Sebastian Fernandez, Hecho (Huesca).—Arnica, t i la , etc. 
D . Mauel Fernandez Biaz, Estepa (Sevilla).—Productos farma-
céuticos. 
D . José Flores, 6rmwm.—Corteza de ramio. 
D.a Isabel Fraguas Zaragoza.—Dibujos para bordados. 
D.a Teresa Fernandez Francia, Zaragoza.—Una manta de crochet, 
D. Basilio Fernandez, Ziragoza.—Vino. 
D.a Dolores Fonz, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Pilar Fonteñán , Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
F).a Felicia Fernandez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Emilia Fernandez y Prieto, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Silveria Funes, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Hilario Falces y Carillo, Zaragoza.—Aguardiente (2.a etapa). 
D.a Adela Frusterra, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Benita Fuster, Zaragoza.— Bordados (2.a etapa). 
D. Antonio Gota y Casas, Zaragoza.—Judías. 
D. Angel García, Zaragoza.—Su cuadro de «Los pilluelos». 
D . Baltasar González Ferrandez, Zaragoza.—Cabezas de estudio. 
D. Mariano García Tudela, Tarazona.—Productos farmacéuticos. 
D . Raimundo García Quintero, Zaragoza.—Garbanzos. 
D. Marcelo Guallart, Zaragoza.—Cebada y maiz. 
Mr. Víctor Garrigues, Toulouse (Francia).—Escaleras de cuerda. 
D. Vicente Garcia, Zaragoza.—Cordelería. 
D . José Gayó y Ballvé, Zaragoza.—Metales torneados. 
D . Ignacio Gracia Samitier, Zaragoza.—Faroles de balcón. 
D . Esteban González, Zaragoza.—Una lámpara de metal. 
D.a Aurea Gómez de Carrascon, Zaragoza.—Bordados. 
D.a Elisa Gómez de Carrascon, Zaragoza.—Bordados. 
D.a Guadalupe García, Zaragoza.—Musiquero de badana. 
D. Enrique González Gros, Bnjaraloz.—Volteadora de míeses. 
D . Pablo Guimerà Tormos, Zaragoza.—Contravareos para olivas, 
D. Mariano Jiménez Marquina, Zaragoza.—Vinos. 
D . Manuel González Barbastro, Zaragoza.—Vino. 
D. Bruno Gracia, Zaragoza.—Patatas. 
D. Abelardo García Montalbán, Madrid.—Folleto «El trabajo es 
oro;» periódico «La Unión telegráfica» (2.a etapa). 
D . Abelardo García Montalbán, Madrid.—Un manipulador eléctri-
co (2.a etapa). ' 
D . Enrique González Gros, Bujaraloz.—Una volteadora (2.a etapa). 
D.a Sara Garate Baila, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Felisa Gracia, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Dorotea Garate, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Eugenio Guibout, Toulouse.—Encorchadoras de los sistemas 
Lampín y Rouen (2.a etapa). 
D . Pedro Gascón Gotor, Zaragoza.—Dos cuadros al lápiz (2.a etapa). 
D. Eugenio García, Zaragoza.—Obras de enseñanza y «Reseña his-
tórico-geográfica de Madrid» (2.a etapa). 
D . Joaquín Gil y Acín, Sallent.—Una obra y un cartel de lectura 
(2.a etapa). 
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Mr. Alphonse Guillol , Toulouse.—Un panel de madera tallada. 
D.a Amalia Gusé, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Carmen Gómez, Zaragoza.—Bordado (2.a etapa). 
D.a Victoriana García, Zamyoza.—Un cuadro bordado (2.a etapa). 
D.a Elvira Gascón, Zam^oza.—Bordados (2.a etapa), 
D,a Angela Jiménez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Luisa Gironza, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Pilar Jiménez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Margarita Guibert, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Carmen Jiménez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a María Gayan, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Patrocinia García, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D. Manuel Gi l y Maestre, Madrid. —Periódico «El Protector de la 
Infancia» (2.a etapa). 
D.a Juana García, Ztm?goz«.—Bordados (2.a etapa). 
D. Teótimo Heredia, Sevilla.—Dos marinas. 
D. Ignacio Herrando Cruz, Tarazona.—Botas caloríferos. 
D.a Nemesia Hernández, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Francisco Hueso de la Orden, Ateca.—Aparato «Recia vid» (se-
gunda etapa). 
D.a Rita Horcada, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
Sres. Hijos de M. Gusi, Barcelona.—Y mos (2.a etapa). 
Insti tuto provincial de 2.a Enseñanza de Logroño.—Por las obras 
científicas y literarias presentadas. 
Inst i tuto provincial de Logroño.—Memorias y datos estadísticos 
del establecimiento (2.a etapa). 
Mr. Vicent Inchiostri et F i g l i , Sebenico (Dalmacia).—Polvo de Cry-
santemo. 
D. Mariano Irache, Zaragoza.—Colchoncillo de raso. 
D.a Encarnación Isaba, iTm^oM!.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Francisca Insa, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Maria Ibañez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Casimiro Iborra, Madrid.—Un cuadro pintado al óleo (segunda 
etapa). 
I ) . Mariano Jul ián , Zaragoza.—Balanza. 
D . Jaime Janner, Malaga.—Pasas. 
D. Juan Jaime Oñate, Oalaiayud—Aiaisndo triple. 
D . Francisco Jané, Zaragoza.—Harina. 
D.a Pilar Jordana, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
Mr. Henri Jandin, Zgon.—Juntura para tubos de hierro (2.a etapa). 
D.a Miguela Jul ián , Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Pilar Juste, Zaragoza,—Bordados (2.a etapa). 
D.a Carmen Juste, Zaragoza.—Bordados (2 a etapa). 
D . Francisco Juez, Zaragoza.—Tína caja de reloj de marqueter ía 
(2.a etapa). 
D . Mariano Laborda, Tauste.'—Folleto «El heroísmo en acción.» 
D. Fernando López Toral, Zaragoza.—Caligrafía. 
D . Manuel Laureano Arana, Zaragoza.—Herraduras protectoras del 
casco. 
D. Guillermo López Alfaro, Haro.—Trabajos de pelo. 
D . Manuel Laflguera, Zaragoza.—Retratos al carbón. 
I ) . Alejandro Laguna, Granen.—Vinos. 
D . Nicolás Lavedan Zaragoza.—Por un cuadro del sermón. 
D . Cipriano Lanuza Dargallo, Zaragoza.—Abanicos. 
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D.a Justa Longas, Zaragoza.—Dibujos para bordados. 
D. Pedro Lapeirade y Alvarez, Zaragoza.—Montura y sombrerera. 
D. Fél ix Lavat, Madrid.—Básculas . 
T).a Pilar López Miera, Zaragoza.—Juego de cama bordado. 
D. León Laguna Fumanal, Huesca.—Judías. 
D.a Isabel Laporta, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Dolores López, Zaraza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Concha Llopis, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Constancia 'LO^QZ, Zaragoza.—Labores 
D.a Constancia López, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Joaquina Llonchs, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Adela Lostal, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Carmen Lacalle, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D. José López Alonso, Salamanca.—Periódico «El Correo Médico 
Castellano» (2.a etapa). 
D.a Faustina Llonchs, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Antonia Lalueza, Zí?myoz«.—Bordados (2.a etapa).' 
D. Francisco de Paula Moreno, Teruel.—Marquetería. 
D. Francisco de Paula Moreno, Teruel.—Una relojera de marquete-
ría (2.a etapa). 
D. Pedro Martínez de Anguiano, Zaragoza.—Nueces. 
D. Antonio Martínez de Anguiano, Haro.—Trabajos en pelo. 
D . Sebastián Monserrat, Zaragoza.—Jardinería. 
D . Joaquín Molina. Zaragoza.—Remolachas. 
D. Juan Martínez y hermano, Autol.—Aguardiente triple anisado. 
D. Manuel Mañero Cebrian, Zaragoza.—Anisados y espír i tus. 
D.a Angeles Moros, Zaragoza.—Dibujos para bordados. 
D. José Manjoya, Oviedo.—Un contador de agua. 
D. Bautista Montesinos, Val de Uxo.—Alpargatas. 
D . Miguel Monforte, ^/cíwm.—Aceite de olivas. 
D. César Agus t ín Muro Zaro, Zaragoza.—Retratos al carbón. 
Signore Alessandro Mazzolini, Lendinava (Véneto).—Un cuaderno 
de dibujo. 
D. José María Martínez Añibarro, Madrid.—Por su folleto «Reglas 
para obtener los vinos ordinarios.» 
D. León Minguillón y Ugarte, Utebo.—Doble anisado. 
D. Joaquín Muril lo, Zaragoza.—Harinas. 
D . Francisco Melero Lobejon, Villarrami.—Hormas ortopédicas. 
Sres. Muñoz y Fau, Zaragoza.—Harinas y despojos. 
D . Antonio Moreno Orejuela, Zaragoza.—Dentaduras artificiales. 
D. José Martialay Perlado, Cascante.—Productos farmacéuticos. 
D . Estanislao Maestre, Zaragoza.—Sus composiciones musicales. 
D. Fortunato Menozzi, Persignan.—Fotografías. 
Sres. Mañero é hijo, ^or/'a.-Calzado. 
D. Martin Merino, F^ona.—Calzado. 
D . Mariano Monfort, Fraga.—Higos secos. 
D. Juan Martin, Zaragoza.—Una cruz de piezas de madera (segun-
da etapa). 
D.a Cristeta Martínez, Zaragoza.—Bordados (2-a etapa). 
D.a Julia Martínez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Pilar Martin, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a María Martínez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Luisa Martínez, Zm^oza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Dolores Millán, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
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D.a Josefa Morellon, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a María Martin, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . José María Martínez Añibarro, Madrid.—Obra «Reglas para ob-
tener los vinos ordinarios» (2.a etapa). 
D. Miguel Madroñero Martínez, Zaragoza.—Memoria de la epidemia 
colérica de 1885 en Zaragoza (2.a etapa). 
D. Indalecio Martin y compañía, Zaragoza.—Sal molida j en grano 
(2.a etapa).:* 
D.a Florentina Marracó, Hecho.—Piedras minerales (2.a etapa). 
D.a Consuelo Mora, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
I).a Amparo Mora, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Francisco Muñoz y Marqués, Zaragoza.—Programas de «Agri-
cultura» é «Historia de España» (2.a etapa). 
D.a Manuela Navarro, Zaragoza.—Flores de mano (2.a etapa). 
D. Manuel Ossorío Bernard, Madrid.—Cuentos, fábulas, etc. 
D . Mariano Oliver, Zaragoza.—Retrato de busto al óleo. 
D.a Ignacia Ostalé Loshuertos, Zaragoza.—Bordados. 
D. Santiago Ortega, Santander.—Profesor de corte. 
D. Antonio Orga Ünsain, Zaragoza.—Cafés y canelas. 
D.a Dolores Ossorío, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Ignacia Ostalé, Zaragoza.~\h\ pañuelo bordado (2.a etapa). 
D.a Patrocinio Ojuel, Zaragoza.—Bo rd a d o s (2.a etapa). 
D.a María Oñate , Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Concepción Olleta, Zaragoza.—Encajes (2.a etapa). 
D.a Josefa Ortiz, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Jul ián Otal Puimedon, Esguedas.—Trigo y ordeo (2.a etapa). 
D. Ricardo Pacheco, Santander.—Su cuadro «Toros españoles.» 
D . Ginés Pages y hermano, Tarragona.—Licor «Consuelo del es-
tómago » 
D. Manuel Parera Ferré, Sans.—Anís del Prado. 
D. José Planas, Lérida.—Dos vistas al lápiz. 
D. Gregorio Puiggròs y Tomás, Barcelona.—-Vn busto retrato del 
Rvdo. Dr. D. Mariano Ferrer. 
D. Antonio Pérez y hermanos, Huesca.—Anísado Oséense y Ma-
rrasquino. 
D. Vicente Pelay Fernandez, Zaragoza.—Trabajos en pelo. 
D . Francisco Palomar, Zaragoza.—Un velador de cristal grabado 
en oro. 
D.a María del Pilar Peguero y Forrera, Zaragoza.—Bordados. 
D.a Josefa Puig Salvador, Zaragoza.—Bordados. 
D.a Gregorià Pablo, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Josefa Pedrola, Zaragoza.—Flores artificiales (2.a etapa). 
D.a Guadalupe Palomtires, Zaragoza.—Bordados. 
D.a Dolores Pérez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Pascuala Panzano, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
Mr. Raymond Pujol, Zaragoza.—Cinco acuarelas (2.a etapa). 
D.a Josefa Puertas, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D,a Pilar Pomareta, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Eusebio Presa, Zaragoza.—Bálsamo y pomadas (2.a etapa). 
D. Jaime Puig y Moré, Barcelona.—Sifones (2.a etapa). 
D . Vicente Pérez Sierra, Lugo.—Una memoria sobre la enseñanza 
(2.a etapa). 
D . Vicente Quiel, Zím^goza.—Manzanas y peras. 
D.a Emilia Rico de Castro, Zaragoza.—Memoria sobre literatura. 
t ) . Manuel Ramírez, Zaragoza.—Cuadro pintado aí óleo. 
D.a Francisca Repollés, Zaragoza.—Dos copias pintadas al óleo. 
D.a Andresa Redondo Puebla, Zaragoza.—Bordados. 
D. Pablo Rosinach, Lérida.—Destructor de ratones. 
D . Francisco Ramon Ayala, Zaragoza.—Básculas. 
D . José Remis de Prado, Madrid.—Sedas y capullo. 
D . Juan Rivas Carpintero, Madrid.—Sus composiciones musicales. 
D. Domingo Rivas, Madrid.—Trabajos caligráficos. 
D . Pablo Ratze, Bilbao.—Trabajos litrográficos. 
Religiosas y acogidas de la Casa Amparo de Zaragoza.—Bordados y 
licores. 
D . José María Ruiz, Zaragoza.—Dibujos caligráficos para bordados. 
D. Lázaro Regil Olave, Bilbao.—Vistas fotográficas. 
D.a Juana Ramírez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Pilar Euiz, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Pilar Rivera, Zaragoza —Bordados (2.a etapa). 
D.a Avelina Ruiz, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Carmen Roque, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Petra Roda, Zaragoza.—Bordados. 
D.a Angela Roy, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Agustina Ramos, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Juana Rodríguez, Zaragoza.—Un acerico (2.a etapa). 
D.a Antonia Royo, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Manuela Royo, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D. Juan Rabat, Zaragoza.—Un Cristo de mármol (2.a etapa). 
D . Pablo Rosínach, Lérida.—Polvos destructores de'ratones é in -
sectos (2.a etapa). 
D . José Reig y Gaseó, Madrid.—Cinco obras de Medicina (segun-
da etapa). 
D.a Elvira Ramírez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Concepción Regnard, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Luciana Resano, Zaragoza.—Flores y labores (2.a etapa). 
D.a Pilar Ruiz, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D. Domingo Rivas y Carpintero, Madrid.~klh\i.xn. caligráfico (se-
gunda etapa). 
D.a Carmen Ruiz Larrosa, Zaragoza.—Flores de tela y paja (segun-
da etapa). 
D . Jacinto Royo, Zaragoza.—Abanicos y estudies de marquetería 
(2.a etapa). 
D . Ramon Susin y Satué, Zaragoza.—lAcov purificador de la sangre. 
D . Ramon Susin Satué , Zaragoza.—Vinos (2.a etapa). 
D . Ramon Susin y Satué, Zaragoza.—Licor depurativo de la san-
gre (2.a etapa). 
D. Pablo Solano Víton, Valencia,—Programas de primera ense-
ñanza. 
D. Pablo Solano, Valencia.—Programas generales de enseñanza (se-
gunda etapa). 
D. Antonio Suros, rmí^ .—Ari tmét ica elemental y superior. 
D. Antonio Surós, Teruel.—Obras de enseñanza elemental (segunda 
etapa). 
D. Manuel Sanjuan, Zaragoza.—Arboles frutales. 
D. José Serven, Zaragoza.—Alpargatas. 
, D. Pedro Segura Marco, Villafranca.—YÏ]QV&S. 
D. Eduardo Stulz, Zaragoza.—MoáeXo de puente. 
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D. Isaac Sanmart ín , Vitoria.—Aguardientes y licores, 
D. José Solis Camino, Irwth,—ün paisaje, 
D. Isaac Sanmart ín , Vitoria,—Jabones de la fábrica «El Progreso 
industr ia l» . 
D. Alejandro Salvador, íVní^.—-Cabezada. 
D. Ramon Soler Plana, Albalate del Arzobispo.—-ÍXíQ.VLhKáQx^. 
Excmo. Sr. D . Francisco Sasot, Ballovar.—.1 adías. 
D.a Jerónima Seguí , Zaragoza.—Bová&áos (2.a etapa).. 
D.a Consuelo Sanz, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Asunción Sansegundo, Zaragoza.-—Encajes (2.a etapa). 
D. Isidoro Silves Martin, Madrid.—Obras para el estudio del Latín 
(2.a etapa). 
D. Alejandro Salvador, Teruel.—Una cabezada{2.a etapa). 
D. Blas Sarrate, Sariñena.—Vino (2.a etapa). 
D.a Teresa Sánchez, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Presentación Serrano, Tiaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Paz Serrano, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D. Bernardino de Sena, Salamanca.—Tratados sobre la extracción 
de la raíz cuadrada (2.a etapa). 
D.a Antonia Solá, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D. Felipe Simón y Jimeno, Alba (Teruel).—Apuntes sobre observa-
ciones astronómicas (2.a etapa). 
D. Enrique Sagols, Zara^oz».—Desinfectante compuesto (2.a etapa). 
Mr. H . Scbepers, Mons (Bélgica).—Planos y plantas de jardín (se-
gunda etapa). 
D.a Amancia Theus, Zaragoza.—Bordados. 
Domitila Theus, Zaragoza.—Alba de crochet. 
D.a Fausta Torres y Plaza, Zaragoza.—Cuadros pintados al óleo. 
D.a Carmen Torres y Plaza, Zaragoza.—Cuadros pintados al óleo. 
D. Tomás Torres, Zaragoza.—Uvas. 
D. Manuel Tolosa Latour, Madrid.—Por el folleto «Un drama con-
temporáneo.» 
D . Eduardo de la Torre, Zaragoza.—Armario de marquetería (se-
gunda etapa). 
D.a Juana Trom, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Dolores Trom, Zaragoza.—Bordados (2,a etapa). 
D.a Felipa Ferrer, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Aurora Tejero, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D,a Casilda Tello, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Pilar Tejero, Zaragoza.—Un encaje Í2.a etapa). 
D. Nicolás Tello y López, Qalatayud.—Copia al lápiz de la Concep-
ción de Murillo (2.a etapa). 
D . Agus t ín Urgellés de Tovar, Barcelona.—Por sus «Exposiciones 
en Barcelona.» 
D. Agus t ín Urgellés de Tovar, Barcelona.—«Guía y viaje del Espa-
ñol en París.» 
D. Agus t ín Urgellés de Tovar, Barcelona.—Por su «Exposición ge-
neral catalana.» 
D. Agus t ín Urgellés de Tovar, Barcelona.—GUÍB. de París y Memo-
rias de Exposiciones en Barcelona (2.a etapa). 
D.a Pilar Ubeda, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Mercedes Ubeda, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Manuel Urchaga Tabuenca, Zaragoza.—Un cuadro pintado al 
óleo, copia (2.a etapa). 
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D, Luis Vega Uey, Madrid.—Por un estudio «Pobreza y mendi-
cidad.» 
D. Luis Vega Eey, Madrid.—Folletos «Pobreza y mendicidad» y 
«El médico y la Sociedad» (2.a etapa). 
D.a Micaela Veret, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Genoveva Valentí , Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D.a Mercedes Vil lar , Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Miguel Vallés Rebullida, Teruel.—Obras de enseñanza (segun-
da etapa). 
D. Francisco Vizuete García, Zaragoza.—Un cuadro pintado al óleo 
(2.a etapa). 
D.a Ramona Villuendas, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
D . Antonio Velazquez Alonso, Medina del Qampo.—Tesoro de la 
boca (2.a etapa). 
D.a Lucía Vilellas, Zaragoza.—Encajes (2.a etapa). 
D . Sixto Vives, Zaragoza.—Zuecos (2.a etapa). 
D . Andrés Vicario, Zaragoza.—Hacha. 
D.a Jesús Vera, Zaragoza.—Dibujos para bordados. 
D. Pablo Valero Sigüenza, Paniza.—Vinos. 
D.a Juliana Villanova, Qaspe.—Sillería bordada. 
Sres. Valenzuela hermanos, Palma.—Productos farmacéuticos. 
D . Antonio W ü n s c h , Santander.—Juego labavo de zinc. 
D.a Martina Vela, Zaragoza.—Bordados, 
ü . Gregorio Zazurca, Zaragoza.—Aguardientes. 
D.a Luisa Zaragoza, Zaragoza.—Bordados (2.a etapa). 
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RECOMPENSAS 
concedidas por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 
en vista de las calificaciones j à propuesta del Jurado. 
SOCIOS D E MÉRITO. 
Emmo. y Rmo. Sr. D. Francisco de Paula Benavides y Navarrete, 
Cardenal Arzobispo de Zaragoza,—Por sus especialísimos mereci-
mientos durante los trabajos de la Exposición. 
l imo . Sr. D. Vicente Alda, Obispo Auxil iar de la Diócesis de Za-
ragoza.—Por colaboración durante los trabajos de la Exposición. 
Excmo. Sr. D . Manuel Cassola y Fernandez, Teniente General, D i -
rector General de Artillería.—Por su valiosa cooperación en los tra-
bajos de instalación y propaganda. 
Excmo. Sr. D. Enrique Franch, Brigadier, Director de las Confe-
rencias militares de Aragón.—Por su cooperación en la instalación de 
Jas Conferencias militares en la Exposición. 
R, P. Blas Ainsa, Zaragoza.—Trabajos de microfotografía. 
D . Atilano Bastos, Zaragoza.—Por su brújula nivelante. 
D. José Hidalgo de Tablada, Madrid.—Por su «Tratado de la fabri-
cación de vinos en España». 
D.Francisco Lóseos, Castelserás.—Por su «Tratado de plantas de 
Aragón». 
D . Carlos Vila , Zaragoza.—Por la inteligente dirección de lós tra-
bajos presentados por las Conferencias militares. 
D. Mauricio Wi lkomm, Praga (Bohemia).—Por su tomo 1.° de su 
obra «Ilustraciones Flora Hispània Insularumque». 
Excmo. Sr. D. Angel Mansi, Director general de Correos y Telé-
grafos, Madrid.—Por su cooperación en los trabajos y propaganda. 
D. Ricardo Magdalena, Arquitecto municipal, Zaragoza.—Por los 
especiales méri tos contraidos y por su cooperacióñ en todos los tra-
bajos de la Exposición. 
D. Domingo Olleta y Mombiela, Zaragoza.—Por sus composiciones 
musicales. 
D. José Oliver, Conde de San Juan, Colonia de San Juan (Huesca). 
—Por el «Arado Oliver». 
D. Lorenzo Oliver, i d . , i d . id . 
SOCIOS R E S I D E N T E S . 
D. Bruno Solano, Catedrático de Química de la Universidad de Za-
ragoza.—Por su cooperación en la instalación y clasificación de pro-
ductos para el Jurado. 
D. Jul ián Rivera, Ingeniero Agrónomo, i d . , id. id . 
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D. Luis de Castro, Brigadier de Ingenieros, Zaragom.—Por sus 
especiales merecimientos contraidos durante los trabajos de la Expo-
sición y Jurado. 
D. Alfredo Victoriano de Arce, Zamgozí?.—Por su cooperación en 
las instalaciones telegráficas y telefónicas. 
D. Antonio Villahermosa y Mon, i d . , id . id . 
SOCIOS C O R R E S P O N S A L E S . 
D. Custodio Campo García, Huesca (Bielsa).—Por un herbario de 
la provincia de Huesca. 
D. Florencio Echenique, Madrid.—Por sus modelos de pilas de 
campaña. 
D . José Ferrer, Barcelona.—Vov su ilustrada cooperación al mejor 
éxito de los fines que se propone la Asociacón Artística Arqueológica 
de Barcelona. 
D. José Gestoso y Pérez, Sevilla.—Por su ensayo Biográfico-crítico 
del Estatuario Pedro Millán. 
D . Casimiro Pió Garbayo de Bofarull, Madrid.—Por la publicación 
y dirección del periódico «La Keyista de Hacienda.» 
D. Francisco Lastres, Madrid.—Por sus obras de Derecho c iv i l . 
D . Casimiro Lanaja, Segòvia.—Vov su libro «Tratado de Industr ia». 
D . José López Larraga, idem.—Por idem id . id . 
D. Francisco Mora y Carretero, Madrid.—Por su cooperación como 
Inspector Jefe en la Sección de Telégrafos. 
D. Joaquín Olmedilla, Madrid —Vov sus estudios histórico cientí-
ficos «Elogio de Borbolla y Bernardo de Palissy.» 
D. José Puiggori, Barcelona.—Por su cooperación al mejor éxito de 
los fines que persigue la Asociación Artístico Arqueológica de Bar-
celona. 
D. ignacio León de la Escosura, Par ís .—Por su cuadro pintado al 
óleo «La Bandera.» 
Mr. Angelo Candeo, Padova (Italia).—Por sus aparatos extirpado-
res para la viña. 
Mr. Vincent Inchiostri et fils, Messim.-Vor su instalación de vinos. 
D. José Sastach y Costas., Barcelona.—Por su memoria «Archivo 
Prioral de Cataluña». 
D. Domingo Gascón Guimbao, Madrid.—Pov la dirección del perió-
dico profesional «Guia del peluquero». 
D . José Savall y Salvat, Barcelona.—Por su cooperación en las ins -
talaciones telegráficas y telefónicas. 
D. Javier Juste Cerreró, Valencia.-Vov sus cuadros pintados al óleo. 
D. Juan Espina Capó, Madrid.—Idem id . i d . 
D. Fernando Soler y Fraile, Madrid.—Por su «Nuevo Método com-
pleto teórico-práctico de Canto llano y mixto». 
K.J?. Jul ián Viñas , de la Escuela Pía, Zaragoza,—Por su caligrafía 
española. 
D . Enrique de Poves Ribosaj i torc^cw.—Por sus trabajos litogra-
fieos. 
USO D E L E S C U D O D E L A S O C I E D A D . 
D . Antonio Averly, Zaragoza.—Por su brillante cooperación en la 
instalación y propaganda de la Exposición. 
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D. Manuel Serrano Franquini, Zaragoza.—Por su especial coopera-
ción en los trabajos del certamen. 
D . Eduardo Palomar, i d . i d . i d . 
Sres. Bastos j compañía, Zaragoza.—Por sus instrumentos de to-
pografía. 
Editores de la Biblioteca de publicaciones microscópicas, Zaragoza. 
—Por la edición del Quijote y en todas las obras que editen con el 
mismo carácter . 
D . Agus t ín Castellví, Zaragoza.—Por su freno para detener la mar-
cha de un tren en un momento dado. 
D . Dionisio Casañal, Zaragoza.—Por sus planos de población y tér-
minos municipales. 
D . José Campos Miravete, Zaragoza.—Por su aparato «El Uni -
versal.» 
D. Miguel Gómez Uriel , Zaragoza.—Por su biblioteca antigua j mo-
derna de Escritores aragoneses. 
D. Ricardo J. Gorriz, Zaragoza.—Por su colección de insectos. 
D . Arturo de Huete, Madrid.—Pov botones, medallas, cantoneras, 
chapas, etc., de metal. 
D . Francisco de P. Abollado, Jerez.—Por su instalación de vinos. 
Sres. Areño hermanos, lamiguilpan {Méjico).—Por su vino de mem-
brillo. 
D . Agust ín Blazquez, Jerez.—Vot sus vinos de Jerez. 
Sres. Burbano hermanos, Morata de Jalón.—Por su instalación de 
vinos. 
Mr. Emile Hebrard, Grisolles (Francia).—Por su id . i d . 
D . Pedro José Trevijano, Logroño.—Por su instalación de sopa j u -
liana, única casa-fábrica en España. 
D . Adolfo Torres y |hermano, i / á ^ g í ? . — P o r su instalación de 
vinos. 
Sres. Averly, Montaut y García, Zaragoza.—Por la importancia de 
su fabricación de telas metál icas . 
Sres. Hijos de Ballarin y compañía, Zaragoza.—Por el progreso 
que representa en España la industria de géneros de punto que ela-
bora. i 
Sra. Viuda de Baliigera é hijo, Zaragoza.—Por su instalación de 
calzado superior. 
Sres. Burriely Gracia, Zaragoza.—Por su instalación de sombreros. 
D . Valent ín Bertran, Barcelona.—Vot sus prensas para uva. 
D. Antonio Cristòfol, Huesca. - Por su aventadora y malacate. 
D. Enrique Fairen, Zaragoza.—Por su instalación de calzado su-
perior. 
D . Miguel Irisarri López, Zaragoza.—Por su instalación de camas 
de hierro. 
D . Silvestre Juder ías , Zaragoza.—Por su instalación de; cocinas 
económicas. 
D . Eugenio López, Zaragoza.—Vox los muebles presentados. 
D . Antonio López y compañía, Zaragoza.—Por la importancia de 
su industria como marmolista. 
D . Mateo Lacarte Anzano, Zaragoza.—Por su berlina en blanco. 
Sres. Moyua, Elorza y Altube, Oñaíe.—:Por la construcción sólida y 
esmerada de herraduras, palas, yunques, etc. 
D . Leopoldo Navarro Moreno, Huesca.—Por su aventadora con ma-
lacate. 
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D. Martin Rodon y hermano, Zaragoza.—Por prensas y maqui-
naria. 
Compañía «Fabril Singer», Zaragoza.—Por sus máquinas de coser. 
Sres. Anderson et Son Limited, Belfast.—Fieltros impermeables. 
D . José Alés y Juni , Barcelona.—Por su instalación de curtidos. 
D . Joaquín Fines Escarins, Barcelona.—Idem id . id , 
Sres. Janolleras y Valette, Llagostera.—Por su fabricación de al-
midón. 
Sres. Friedman Gebruder, Berlín.—Alcoholes. 
D . Rafael Mumbrú Rocafort, Sarria.—Por sus mosáicos. 
Sres. Orsola, Sola y compañía, Barcelona,—Por sus mosáicos. 
D . Domingo Pérez, Madrid.—Por su instalación de curtidos. 
Sres. Villarroya y Castellano, Zaragoza.—Por la importancia de su 
fabricación de harinas. 
Sres. Viñas y compañía, Barcelona—Por su instalación de galletas. 
Sres. Merino, Guerra y Bacque, Zaragoza.—Por sus trabajos lito-
gráficos. 
D . Alberto Ciriquian, Barcelona.—Por la importancia de su indus-
tr ia de marquetería . 
D . Emilio Casañal, Zaragoza.—Por sus notables trabajos t ipográ-
ficos. 
D . Rafael Arenas Miret, Barcelona.—l?ov sus adelantos en fotografía. 
D . Anselmo María Ooyne, Zaragoza.—Por sus adelantos en foto-
grafía. 
D . J . Adonard y compañía, Barcelona.—Por id . i d . id . 
D . Juan Bautista Gallisá, Barcelona.—Cera elaborada. 
D . José de Fuentes Parrilla, Jerez de la Frontera.—Vinos. 
D . Juan Lafont Salles, Zaragoza.—Vinos. 
Sr. Conde de Guerrero, i d . i d . 
Mr. Paul Fondeur, Yiry (Francia).—Sidra. 
Sres. Amie l Hermanos y Bentén, Zumárraga, .—Vermouth. 
J u l i á n Díaz, Cariñena.—Vinos. 
José Sureda, Málaga.—Vinos 
José Gascón Guimbao, Zaragoza.—Vino Valdiñón. 
Sres. Barceló y Torres, Málaga.—Vinos. 
D . Alejandro Oarreño, Noya (Coruña).—Conservas alimenticias. 
D . Luciano Pondevida, Vich (Gerona).—Salchichón de Vich . 
D. Francisco Orga Unsain, Zaragoza.—Conservas. 
Sra. Viuda de Vicente Gómez, Novelda (Alicante).—Conservas. 
D . Juan C. Alessan, Barcelona.—Guano. 
D. Rafael Montesinos, Córdoba.—Abanico de plata filigrana. 
D . Teófilo Jausi, San Sebastian.—Dos relojes de su invención. 
Sres. Monzón, Mercadal y compañía, Zaragoza.—Fabricación de 
seda. 
D. Miguel Gusi é hijos, Barcelona.—Fabricación de telas para or-
namentos. 
Sres. García, Herrera y hermanos, i?*?}«r.—Paños para capas. 
Sres. Tarrat y Sociat, Teruel.—Bayetas y mantas. 
Sres. Bono, Pina y Marin, Zaragoza.—Telas para alpargatas. 
Sres. Marqués, Caral y compañía, Barcelona.—Hilados y tejidos de 
cánamo y l ino. 
Sres. Bat lio y Batllo, Barcelona.—Hilados y tejidos de algodón. 
Sres. Baladía y Sala, Barcelona.—Hilados y tejidos de algodón. 
D . Juan Sastre Pedrazuela, Z«mgoza.~Uniformes militares. 
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Sres. Cardona y Baldrich, Barcelona.—Corsés. 
D . Joaquín Martin Temprado, Zaragoza.—Fabricación de corsés 
J fajas. 
D . Dativo Garcia, Valladolid.—Fabricación de sombreros. 
D. Pedro Atilano Ochoa, Logroño.—Fabricación de calzado. 
D. Manuel Fiol y Eoger, Barcelona.—Cama de madera torneada. 
D , Ramon Toledo y Fernandez, Logroño.—Mesa de despacho y mué1-
oles de lujo. 
D . Pedro Tarradas Casadeval, Barcelona.—Mesas de villar. 
D . Ramon Fonollosa Miró, Madrid.—Por su fábrica de sillas y si-
llones. 
D . Vicente Martin, Zaragoza.—^Por la construcción de un tino y 
una cuba. 
Sres. Guridi y Goiri, Bilbao.—Por su fábrica de carpintería. 
D . Juan Rabat, Zaragoza.—FOT SUS mármoles labrados. 
Sres. Soteras y Ubeda, Zaragoza.—Por su fábrica de cajas. 
D. Emilio For tún , Zaragoza.—Por sus encuademaciones. 
D. Antonio Mercadal, Madrid.—Por su importante fundición de 
bronces. 
D. Federico Tafett, San Sebastian.—Por su construcción de ca-
rruajes. 
D . Víctor Aguado, Zaragoza.—Por sus artíst icos trabajos en pelo. 
D. Galo Agreda, Zaragoza.—Por sus adelantos en el ramo de pelu-
quería y por los trabajos artísticos al aire en pelo. 
D . Simón Oodín Ducam, Zaragoza.—Por su muestrario de letras 
para rótulos al óleo. 
D . Basilio Paraíso, Zaragoza.—VOT SU importante fábrica de.espejos. 
D, Pedro Simón Serratosa, Za Bisbal.—Por su fábrica de curtidos. 
D . Andrés Peguero y Mercado, Teruel.—Por sus carbones de piedra 
y azabache. 
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